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U T U A l l D A D E S i E l c r i m e n d e l a f i n c a l a M o l i n a " T O P I C O S 
Si no supiéramos que La Bus. 
tfáóri había tenido un gran éxi-
al ver su número de hoy, diría-
tg que andaba busieando que las 
¡Joridades le hiciesen el reclamo, 
¡Lestrándola, como se lo hicie-
recientemente a La Política 
jóniica. 
pecimos esto porque el prime-
L Je sus editoriales es nada me-
ÍL que del Dante, reencarnado 
f j . J , Maza y Artola. 
Véase la muestra: 
l a i ra del despecho t iene cada vez 
ciegos a m i s detractores . N o l o -
reponerse del susto que les he 
L¿o A la luz del rayo que su m i s m a 
ÍAeroia me obl i t '> a lanv. i r los sue-
! ¿ descubiertos ante el P a í s entero 
2 desnudos ,en plena o r g í a . De a h í 
?e no hayan podido negar sus lace-
!K y sólo osado ju s t i f i c a r l a s hac ien-
¿ d e ellas responsable a nuestro pue-
SL Y que no se c3113611 de d isparar -
le'dardos envenenados pero con t a l 
ILorden, que los unos t rop iezan con 
!¿ otros; y a s í d e s t r ú y e n s e y neu-
ÍTlIxanse no pocos y v u é l v e n s e sobre 
¿jos mismos los m á s . ¡ D e s g r a c i a d o s ! 
Me Inspiran la m i s m a l á s t i m a que a l 
ngnte aquellas a lmas que e n c o n t r ó 
«cenagadas en l a l aguna Es t ig ia , com 
Netamente desnudas, con i r r i t a d o 
jjmblante. que se golpeaban no sólo 
un las manos, sino con l a cabeza, con 
d pecho, con los pies, a r r a n c á n d o s e h carne a pedazos con los dientes. 
(Canto 7o. del I n f i e r n o , de l a D i v i n a 
Comedia.) 
Lástima que La Ilustración no 
kaya dedicado uno de sus me jo-
les gratados, dibujado por Boni, 
i imuortalizar ese canto divino 
| donde el autor aparece como un 
; semidiós o como un Dios entero, 
i lanzando rayos bajo una nube d«. 
; dardos envenenados que tropie-
\ zan los unos con los otros, se n«u-
| tralizan y vuélvense sobre ellos 
m^mos, como las flechas de los 
moros al chocar con las rocas de 
Covadonga! 
Maza y Artola y el Dante ca-
minando juntos por las orillas de 
la laguna Estigia, entre almas 
completamente desnudas (el sena-
dor de las catilinarias, al pare-
cer, es muy aficionado al desnu-
do: primero presentó casi desnu' 
dos a sus enemigos, después ha-
bla de las almas completamente 
desnudas); entre almas comple-
tamente desnudas que se golpean 
n-y sólo con las manos, sino c o n 
la cabeza, con el pecho, con ¡os 
pies, arrancándose la carne a pe-
ídazos con los dientes... y todo 
porque J . J . tuvo civismo sufi-
ciente para dejarlos en cueros vi-
vos entre pirámides de botellas. 
¡Qué cuadro! Miguel Angel no 
hubiera desperdiciado ese asunto. 
Importantes detalles sobre el suceso. La policía y el ejército in-l B R E V E S 
vestigan. Hoy será procesado Angel Otero 
T a han sido descubiertos los p re -
suntos autores del c r i m e n de "Gua-
j a y b ó n . " 
D u r a n t e las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o 
horas el sumar io ha adqu i r ido de-
tal les verdaderamente impor tan tes , 
natos concretos que a r r o j a n m u c h a 
luz sobre la muer t e del anciano co- I 
merc ian te de l a f inca " L a M o l i n a . " i 
Pero antes de dar a conocer a los 
lectores esos cu lminan te s in formes , i 
vamos a recons t ru i r , como en e! su- ' 
m a r l o constan, los hechos ocurr idos . I 
E l d ía nueve del mes en curso, en- I 
t r e seis y med ia y siete de l a ta rde , I 
el anc iano A n g e l Pa rdo Cueto, co-
m o de costumbre, d i s p ú s o s e a ce-
r r a r las puer tas de l a casa. H a b í a 
cer rado ya dos y t e n í a en t re juntas 
las del centro . A l i r a cer ra r la , u n 
disparo hecho desde e! camino que 
conduce de M a r i e l a Guanajay, lo de-
r r i b ó a l suelo her ido de muer te . 
E l t i r o , que hab la sido hecho con 
u n c a r i u c h o de postas, le p e n e t r ó 
po r el lado derecho del cuello, sab ién-
dole los f ragmentos po r sobre la pa-
l e t i l l a i z q u i e r d » . 
E l c a d á v e r f ué ha l lado con dos he-
r idas de cuch i l l o en el pecho y f r ac -
t ü r a d o s los huesos del c r á n e o , ope-
r a c i ó n é s t a que fué real izada con d o i 
grandes piedras de las conocidas por 
" la jas" y que aparec ieron j u n t o a la 
v í c t i m a . 
E l m ó v i l no es desconocido: el r o -
bo; pues los c r i m í n a l e s , despué.s de 
comet ida su f e c h o r í a , se l l eva ron el 
c a j ó n donde se depositaba el p r o -
ducto de las ventas del e s t ab lec í - ' 
mien to . 
Tres d í a s d e s p u é s , fué encontrado 
el c a j ó n en el camino de Guanajay. 
1N V E S T I G A N D O 
Con conocimiento de los hechos el 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n i n i c ió el su -
m a r i o correspondiente y la p o l i c í a y 
las fuerzas del E j é r c i t o d ie ron co-
mienzo a su a c t u a c i ó n . 
F u e r o n detenidos en los p r i m e r o s 
momentos, por sospechas, J o s é M á r -
quez y S á n c h e z , que reside p r ó x i m o 
a l l uga r de los hechoe; J o s é Bar roso 
Pacheco y A n d r é s P é r e z B a u t a ( a ) 
" M a ñ e n g u e . " 
L a d e t e n c i ó n del p r i m e r o o b e d e c i ó 
a que un d ía . bastante antes del suce-
so, un m i e m b r o del E J é n j i t o le ha-
bla o ído decir , r e f i r i é n d o s e a P a r d o : 
T A S A A L A P L A - X \ 3 
"Xo es apresando mercantes, ni 
bombardeando ciudades indefensas 
cjino se gana una guerra como es-
xa"—dice Lloyd Geor^c. ¿ Y por qué 
no? Tantas serán las indefensas ciu-
dades bombardeadas y tantos los 
\úercantef suprimidos que a unos j 
a otras les puede ocurrir lo que a 
c'ertos linajes, de que hablaba Dou 
Quijote: que acaban en punta. 
Los egipcios y los indios han 
empezado a sublevarse. 
Y todavía no se sabe si Erzerum 
está ya por completo en poder de 
los rusos, ni los hombres que allí 
se rindieron, si es que se rindió 
alguno. 
Ed! 
mm P Q S I U I O N DE LOS 
I M M E S DE REGLA 
El Dr. Antonio Bosch, candida-
to a la Alcaldía 
Los mejores Indicios que puede ofre 
r—para bien de Ja República—la 
lílcaí consolidación de nuestras demo 
tréticas instituciones son los cons-
tinites alardes de un mejoramiento 
político en cacle, lugar del país. 
Y ese mejoramiento como exjn*-
iínte de sana evolución por.tico-so-
fcj, ha de ofrecei'se con exclusión de 
Ursonaldsmos y pasiones de bande-
ría. 
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DR. A N T O N I O B O S C H . 
ofrece actualmente, con ocasión de la 
P'jstvüacion parn. Alcalde, a cuyo pue-s 
to precisaba llevar umr. personlidad 
de 'mpecables antecedentes y de pro 
b:ida capacidad administrativa 
Porque nlngrin cargo, en la admi-
nistración pública interesa tanto al 
pueblo como el de Alcalde, encontra-
7Tios plausible el acierto y elevadas 
.niras que en dicha localidad han de-
mestrado al unísono de las aspiracio-
ms de las clases solventes, los ele-
mentos zayistas y unionistas al con-
fundir sus deseos y mutuas aspira-
ciones para bien de Reg-la y do sus 
5r.tereses municipales, con la postil-
ación del doctor Antonio Ropch, cu-
va elevación a la Alcaldía señalará 
una era de reformas y encauzamien-
to en la simpática villa vecina 
Los lazo» de afecto que nos Hpau 
al Dr. Bosch, expuestos antes de abo-
ra y por análogos metivos, nos ve-
d:.n señalar máá deta^adameut-í éstí 
acontecimiento político en Regla. 
Y come testimonio ae lo dicho co-
piamos el siguiente manifiesto: 
A LA ASAMBLEA MUNICIPAL 
UNiNfSTA DE REGLA 
Demostrado que el partido Libe-
ral Unionista en este término es so-
lo el que tiene la capa-rdad legal pa 
ra presentar candidatura de Partido 
en las próximas elecc»*otres, y per coi 
siguiente, se presenta en ventajosas 
condiciones para la lucha comicia'-
rorresponde. se procpdi en conseĉ :-
sión de la finalidad deseada, vallétido 
se de los medios, que armonicen la si-
tuación legal aue so posee con la» 
( P A S A A L A C I N C O . ) 
g u e r r a 
TIEMPO ACLARA LAS COSAS 
En - cierta ocasión digimos, hablan-
P «el fusilamiento de Miss Cavell, 
J« los Códigos Militares de todos los 
r*es del mundo, no entendían de 
p0 en la clasificación de los delitos 
f en la aplicación de las penas. 
Kfn espía e« un homibre como una 
f,Jer y los que aconsejan a la sedi-
j0lJ son igualmente condenados sea 
Y sea el sexo a que pertenezca. 
F en todo caso de hacerse alguna 
Papelón no sería seguramente en fa-
de la mujer, pues ésta tiene a sus 
nces mayores argumentoe para 
nvencer a la traición o a la co-
• ^ n de cualquier delito. 
L* tan cierto es que los ingleses 
F1 aron aiemanes en igualdad de 
^alciones, y que franceses y belgas 
hecho y harán lo propio, que ve-
^ nuestros lectores lo que dice a 
respecto la "Gaceta de Alema-
j Cuando se conoció el fusilamiento 
nilss Cavell por el delito de trai-
go en guerra, por cierto relatado en 
^^nos inexactos, en forma tal que 
^J-*gación americana en Bruselas 
J ht • (?Ue letificar, se apresuraron 
i i^^leseg a aprovechar la ocasión 
convertir este incidente en una 
¡ T v * anr.a de agresión calumniosa 
lanera Alemania. 
fué explotado en favor del 
«"icnto, y los relatos embuste-
oenparoa en los periódicos las pri-I 
meras planas donde, en su lugar, de-
bían encontrarse más bien serias con-
sideraciones respecto a los descala-
bros ingleses en todos los teatros de 
la guerra y en el propio país. 
En todos esos insultos se apelaba 
al criterio del mundo entero y se 
preguntaba si la manera de hacer 
la guerra de los alemanes era digna 
del siglo XX. en que mujeres han si-
do juzgadas por un Consejo de Gue-
rra y fusiladas por un pelotón de 
soldados. Se convirtió el acto del fu-
silamiento en un espeluznante melo-
drama, con brutales oficíales y solda-
dos vertiendo lágrimas, y todo ello 
se publicó urbl et orbe bajo el impre-
sionante título clnemartográfico de 
"Les ahorcadores alemanes de muje-
— ft res. 
Bernardo Shaw ya ha demostrado 
a sus paisanos lo ridículo de su fin-
gido horror, recordándoles la poca 
inteligencia que existe en Inglaterra 
entre la mujer y el Estado, y conde-
nando el abuso que se comete apro-
vechándose de la mala suerte de una 
mujer para fines de reclamo. 
Ño hemos contestado a sus insultos 
más que con el relato escueto del de-
lito y del castigo; las autoridades ale-
manas, no tenían nada que ocultar, 
pero podían aducir un antecedente de 
nuestros enemigos, que quieren pin-
tar el fusilamiento de una señora co-
mo lo más horripilante, aunque ellos 
T A S A A L A P L A N A 2. 
UNA NLEVA CUPULA DOMI-NARA EN LA CIUDAD 
La más alta construcción urbana es el Palacio Provincial. Al 
El aparente marasmo que durante 
bastantes mese-} parecía adormecer 
e'- apartado barrio en que ha de er-
guirse el Palacio Provincial, ha he-
cho caai general la creencia de que 
i-queila masa aún informe, corría la 
misma y lamentable "suerte", que las 
estacionadas obras de lo que había 
de ser residencia oficiad del primer 
magistrado de la Nación. 
Felizmente, las obras en el Palacio 
Provincial no han sufrido esa desdi-
chada paralización total, p.unque al 
modo d eelas gestaciones rtúoánScM 
han seguido, casi silenciosamente, un 
proceso interno lento, benedítlno, has 
la dar a los «¿íes un producto de esa 
callada labor en que ya tachona el 
firmamento habanero con la airosa 
armazón que Paul-Belau—ei laurea-
do austríaco autor del proyecto---
concibiera para maye'/! ático corona 
•riento do tan espléndida y valiosa 
construcción. 
Como contraste a dicho aparente 
T' arasmo, de pocos días a esta parie 
vn martilleo fragoso, como en las 
mitológicas fraguas de ciclópeos t i -
tanes, en ferrao y estridente canto, 
de esplendideces arqmteotónicas, ha 
difundido a toda hora del día, en la 
antes silenciosa barriada, el ec© múl-
tiple de una laboriosa forja área. 
El atrevido montaje de la férrea 
nrmazófl fofl jajijft nhra de muy pocos 
días, como si para !a realización de 
tan difícil tarea sirvieran de podero-
sos estímulos, en aquel taller sin 
Ignal, la prisa por perder do vista f i 
a'. lsmo, siempre abierto a los pies y 
el supremo anhelo de escalar: cuanto 
í-ntes, el inmenso azul que airve do 
tncho a los prodigiosos rascad-cielos. 
Y, terminado el montaje, el geomc-
trico contomo de la que ha venido a 
ser envidia do las cúpul?s habaneras, 
tn la futura residencia del Gobier-
no Provincial, ofrece la mayor altu-
ra que brindan las fonstmocionies de 
c>ta hermosa y progresiva urbe. 
La nueva oor.quista realízala para 
la Habana monumerital, autoriza un 
lírico arrebato, en humilde ofrenda 
d*-* admiración al engrandecimiento 
que para nuestra oajpatal representa, 
cuya alegría sirve también de aclca-
tt. para mantener la esperanza de 
próximas y mayores prodigiosidades. 
Pero a esa alegría se mezcla, como 
negra página, en la hivtoria de tan 
espléndido inmuehle la que llevó el 
luto a un honrado hogar, poniendo 
' in a una vida humilde: uno de los 
hijos del trabajo, ©n las tareas pre-
liminares, cayó desde la baee de la 
cúprla al pavimento y dejó, cruzan-
erguirse abate una vida humilde 
El vértigo de las alturas 
do fatídico el espacio, anotado un 
nombre más en el martirologio obre-
ro. 
El edificio se halla situado en la 
manzana comprendida por las calleó 
de Refugio, Zulueta, Colón y Monso-
rrate y ocupa un área t-uperficial do 
terreno de 2188 metros, 29 centíme-
tros cuadrados. Su base es un rec-
tíngulo de 54 metros. 30 centímetros 
de frente, por 40 metros, 30 centíme-
tros de fondo, que se encuentra a G 
metros 48 centímetros sobre el ni-
vel del mar. 
E1- cuerpo principal de la fábrica, 
consta de cuatro hermosos y amplios 
pisos, perfectamente seccionados en 
donartamentos, para tenias las ofici-
nas del Consejo y Gobierno de la Pro 
vincia. Su altura es de 27 metros 10 
centímetros sobre el nivel de la calle 
y 3? metros, 58 centímetros, sohr<i 
•>1 del mar. 
El salón de actos del Consejo se 
iia situado en una nave central, es-
l paciosa, que tiene 13 metros de alto, 
'O de largo y 11 metros 20 centúne-
tros de ancho. 
LA CUPULA 
La majestuosa cúpuia que RT 'ia 
fabricado con una sólida armazón de 
acoro, es circn'ar, \ FU eje central es 
•H^je central del c-dificio. Su base 
e i ^ n circuid de 10 metros 20 centí-
metros de diámetro y su altura es d-! 
20 metros. 90 centímetros sobre cJ 
edificüo, así e-: que su remate ge ha-
lla a cuarenta y ocho metrot: sobre 
fl r.ivél del terrr-no o sean cincuecta 
y tres metros cuarenta y ocho centí-
nin1ros solirn <•' r i v t l del mar. 
El pnnorama ríe la ciudad que se eb 
serva dc^de la baje de ésta esbelta 
cipula es precioso, admirable. Desdj 
al?l se domina toda la costa conocí-
ca por la Playa de Chivo, denda es-
t^'n los ca npam^ntos del Ejército, en 
la fortalezí d« la Cabana, hasta Co-
y m a r , estando aituedo el horizonte 
i'el observador a algunas millas de 
la costa sobre el golfo. 
Regla, Cusa Blanca, Jesús del Mon 
te. Guambacoa. Luyanó, el Cerro, 
Vedado ha=ia la Playa de Marianao 
y toda la ciudad con sus mis altos 
"dificáos, S Í cominan perfectamente 
desde la cúpula, que se halla a 11 
metros y rr edio sobi o los globos que 
Í irven de bas'» a !o| ángeles COIOCÍÚ-
dcs on las torres d* Palacio dei Cm-
tro Gallegr, 
Aü hacer allí esta información, ob-
r;crvamos un hecho que nos record i'» 
el famoso vértigo de las alturas: 
Nuestro fotógrafo tuvo que repri-
P A S A A L A P A G I N A 2 
Pero, siempre le sale a George un 
pero. ¿Amberes, Laeja, Namur, Var-
íovia, son ciudades indefensas? Conü-
rantinoitla, ¿«c ciudad indefensa'.' 
i Fuélo la península de Gallipoli 
Para Lloyd no hay más ciudad in-
defensa en él mundo que London. 
Alucho^ se figuran que los socdali»-
tas alemanes son opuestos al milita-
rismo prusiano, lo cual constituye un 
motivo de debilitación para la caus* 
d«. los imperios centrales. Y, natu-
ralmente, esta representación men-
tal equivocada y falsa, ha sido ex-
plotada, en su favor, por los ing'e-
ses, a la perfección. Pero el otro día 
<-.n el Reichstag, uno de los jefes de 
ks socialistas puso, óe una vez por 
rodos, los puntos sobre las íes; pyr 
lo cual los que esperan la coopera-
ción de los socialistas aiiemanes pue-
den esperar sentados. Decía asi el di-
putado Scheidemann: 
"En el extranjero se ha dicho que 
no »e puede hablar de paz hasta que 
haya sido aniquilado el militarismu 
alemán y devueltas a Francia la A l -
^acia y la Lorana. Pero nuestros con-
trarios entienden el militarismo d* 
otra manera que nosotros. Para no?-
otros el militarismo no es el ejérci-
P A S A A L/A P L A N A 5 
¡La tierra se va..! 
E n la parte superior: A r m a z ó n casi ultimada para la cúpula del Palacio Prov'ncial . 
Grupo del personal que realiza las obras bajo la d irecc ión del ingeniero s e ñ o r T e l i a (y* 
Puntos cr ioUos en prosa 
Ya los políticos de todos los pela-
ges y matices han comenzado sus 
preparativos para la próxima lucha 
electoral y cada " l eader" adiestra 
su mesnada. Juan D i e n t e irá c o n t r a 
Juan Garduña y Juan Garduña con-
t r a Juan Lobo. E n cada " p l a t a f o r -
r a" p o l í t i c a n ^ se ven m á s que u t e n -
silios para comer. Se proyectan m í -
tines y manifestaciones con sus co-
rrespondientes estandartes, bande-
ras, murgas, cohetes y bombas. Ca-
da caudillo promete un Edén a sus 
parciales; estos le aclaman y v i t o -
rean y entre tanto... 
¡ L a ti» i r a se v a ! 
Nuestros grandes estadistas con -
tinúan abismados en estudios metafí-
sicos de los que depende la felicidad 
universal. Alguno de el los ya ha 
rivalizado con Jesucristo en lo de 
alimentar a cinco mil personas con 
tres obreros y cinco contribuyentes. 
Los satisfechos, los hartos c an tan 
¡ h o s a n n a ! y queman montones de 
incienso ante el Profeta. Se le san-
tifica, se le banquetea. Hiervo e l 
champán y entre copa y copa... 
¡ L a t i e r r a se v a ! 
En el Congreso, Representantes y 
Senadores discuten o cavilan sobra 
problemas de urgentísima solucióa 
tales como el problema del divorcio, 
el de la exclusión del trabajador ex -
tranjero y el de la proscripción d e f i -
nitiva del cura y de la hermana de 
la Caridad. La sublime elocuencia 
de los padres de la patria se oye des-
de el arroyo donde el pueblo escucha 
con oído atento. Estallan los a p l a u -
sos; la muchedumbre se regocija y 
se pasma al mismo tiempo el suelo 
oscila y . . . 
¡ L a t i e r r a se va! 
Los insignes doctores de la Sani-
dad persiguen con ardor creciente e l 
micrococo y el coco, para que los ni-
ños no se atemoricen. T a l es su en-
tusiasmo que a un mismo tiempo 
matan los gérmenes de la vida qu« 
los de la muerte. Entre tanto el cam-
pesino, el propietario y e l industrial, 
incapaces de comprender los altos 
fines que aquellas eminencias persi-
guen andan aburridos, desalentados y 
procuran deshacerse a cualquier pre-
cio de su hacienda. Esto quizás ex-
plique el por q u é . . . 
¡ L a t i e r r a se va! 
Los pontífices de la intelectuali-
dad han descubierto, después de p r o -
fundas meditaciones, que el gallego 
es la única rémora que existe en Cu-
ba para que todo marche a pedir de 
boca. Hay. sin embargo, quien su-
pone que el ga l lego es el único que 
podría sujetar la tierra en su . sitio 
por la amplitud y firmeza de sus 
plantas y porque aspira a dejar en 
ella sus huesos. A esto replican los 
científicos con sonrisas desdeñosas.. 
Luego se recrean mútuamente en la 
contemplación de su propa sabiduría 
| y mientras se encuentran así embele-
sados no advierten que... 
¡ L a t i e r r a se va! 
Ahitos de todo, deslumbrantes d e 
| lujo y de riqueza paseamos por ca-
' lies y paseos nuestros boatos impe-
riales. Nuestras damas jamás han 
lucido joyas, encajes y plumas de 
más alto precio. Mantenemos estas 
¡pompas porque estamos convencidos 
de que esta bienandanza no tendrá 
fin. Embriagados y aturdidos e n 
medio de Untos placeres nos es im-
posible sentir que bajo nuestras plan-» 
tas... 
¡La tierra se- va! 
—¿Qué voz es esa áspera y bron-
ca que viene a perturbar las alegría» 
<iPasa a l a p lana dos,) 
P A G I N A D O S . L'LAJBLIQ D E L A M A R I N A 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Mart i , 103 
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Diario de le Goerra 
E D I T O R I A L E S 
L A P R I M E R A ; ( V I E N E 
P R O N O S T I C O S 
mismos, en semejante caso, siempre 
procedieron de la misma manera. La 
igualdad ante la ley consiste entre 
nosotros no sóío en que altos y bajos ¡ 
sean tratados en la isma forma, sTno) "f"fue" el 
que también hombre y mujer tengan | !^cr1(^n;^r^ 
que responder de sus hechos de igual 
manera. No conocemos juicios abso-
lutorios en pugna con la ley, ni por 
galantería, ni por̂  influencia ni por 
razones políticas. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
— A este vie jo hay qu ien lo en t i en -
aa (se r e f e r í a a que Pardo era « o r -
ÜO) y cua lquier d í a roy a tener que 
dar le unos estacazos." 
L a d e t e n c i ó n de l o * dos restantes 
o b e d e c i ó s implemente a sospechas. 
S O B R E L A P I S T A 
D e s p u é s de las declaraciones pre?-
» Por Bar ros . Malques y '^Ma-
Fente de la P o l i c í a J u -
so L . Fors , en u n i ó n dei 
^ r f f e n t o de l e j é r c i t o Juan Acos ta 
F u n d o r a . p r a c t i c a r o n a v e r i r u a c i o -
nes que los l l eva ron a f i j a r su v i s t a 
sobre C á n d i d o Provedo A v i l a , que ya 
I.oy se encuent ra procesado. 
b A I X T B R V E X C I O N D E P R O V E D O 
P o r los i n fo rme? rendidos p o r l a 
p o l i c í a y el E j é r c i t o , aparece P rove -
do como uno de los autores d i rec tos 
Pero que nuestros enemigos tam-
poco conocen diferencia sentre bom-
ba guerra europea no es posi-i cional de proba^iílidades; y se j ̂  y mujer cuando se trata de | * | d«] crimen, 
ble que se prolongue todavía mu-1 gún también un cálculo racional | seguridad militar, lo demuestra una Y sobre él pesan cargos tan rraves 
chos meses Nosotros creemos fir-, de probabilidades, será necesario' orden del gobernador de Amberes, (tue con sus coartadas y cita» no ha 
firma del ministro de la I Po*Wo destruir, 
Esor 
Otero , que fué l levada a cabo por e-
agente Fors . 
Y en «u d o m i c i l i o se p r a c t i c ó un 
reg i s t ro que d ió p o r resul tado el ha -
l lazgo de u n ca r tucho disparado y 
seis f ragmentos de balines. 
Otero f u é presentado ante el juez 
de i n s t r u c c i ó n , qu i en d e s p u é s de 
examinado lo r e m i t i ó a l v ivac . 
F A T A L I D A D . . . 
A Otero t a m b i é n , a l parecer. le 
persigue la f a t a l i d a d : sus coartadas 
> sus c i ta^ no han sido comprobadas . 
Su m i smo padre asegura que no te-
n í a conoc imien to de la c o m p r a de l a 
escopeta, n i se opuso a nada porque 
nada s a b í a . 
Otero a s e g u r ó que a l a ho ra en 
que o c u r r i ó el hecho, é l se encont ra -
ba de v i s i t a en la casa de su vecino 
V a l e n t í n P é r e z , t ío de Proveda . Y 
para demos t r a r lo c i t aba como tes t i -
gos a dos personas, las que, a l i g u a l 
cjue V a l e n t í n , han negado r o t u n d a -
mente haber lo v is to e*a noche. 
S e g ú n hemos pod ido i n f o r m a r n o s . 
Otero será, procesado en el d í a de hoy 
t o n e x c l u s i ó n de f ianza 
E b S U M A R I O 
Como antes decimos, contiene de-
tal les m u y impor t an te s . 
A l juez s e ñ o r R o d r í g u e z N i n , h o m -
t r e in te l igen te y ac t ivo , a s í como 
el secretar io, s e ñ o r Es teban D a u s á . 
que deade el comienzo de la causa 
no han desmayado u n m o m e n t o , eo 
t'ebe el qu? a estas horas se conozcan 
ya los presuntos autores del c r i m e n 
?! anciano comerc iante . 
COMODOS Y E L E G ^ > j ? p 
"LA G A F I t T d P 
Siempre tiene „ 
d e ^ de l e n í e s ^ p ^ ^ 
El reconocimiento d. i 
«» GRATIS por p n * ^ - ^ » 
científico, y está a c S ^ 1 6 ^ 
eona competente. ae Per. 
El despacho de las rere* 
los señores OcuiisUs 5 * T 
toda rapidez y precisión ^ 
Pruebo y le garantÍ2amG<, 
dará complacido. lie-
ü (MFiTA BE 080,0'Heilly, núm. 116, e s j a l e f t e 
B a t u r r i l l o 
¡ fulosa o tísica, a q u i e a i - ^ ' ^ ' * 
1 var el socorro; son los -
torales, los guapos y los listo. ", 
que han de seguir cobrando COÍQ ^ 
ta 
memente que no ha pasar el año! en Cuba limitar la producción, Q116 ll«va la 
1916, más todavía, que no ha de que ha tomado considerables peo- J ^ ^ L S w T f ^ ^ S t *. . 1 v 1 ^ • , . • _ I v data de tierrupos anteriores a ia ocu. 
termmar, sin que cesen las hos-1 porciones y que las tomara mayo. alemana! 
tilidades; aunque exponemos la i res todavía en los años próximos.!' El documento fué^encontrado hace 
creencia sin pretensiones a la in-; Llegado ese momento, sobreven-! pocos días entre un montón de paque. 
falibilidad, pues en este punto do dri un período de dificultades en i P051^* ^ h * h { ™ q ^ a d o sin 
l o f,,^^, nrvnfWotn fruías I 1 1 ' • J „ desuno en Amberes. He aquí su tra-
• oaas ei orden económico y de crisis en 
el orden nacional; prolongado, las previsiones, o casi todas, han resultado fallidas. 
üe todos modos, es segruro que 
han de pasar tres o cuatro años 
antes de que haya abundancia de 
azúcar en Europa, y, por consi. 
gu'ente, seguirá durante ese tiem-
po f»btorvieudo buenos precios elj 
principal producto de Cuba. Esto | 
ti
dución literal: 
"Gobierno provisional de Amberes. 
es lo que se puede establecer co-j de{licándolas al (le ^ 
& I,0.P^*We * felgai habrá que pensar en variar, 
o, mejor, en ''diversificar'' los 
Y la misma 
relativamente, el primero; agudo —Amberes, 20 de Agosto de 1914 
y breve, relativamente también, el 
segundo. 
La gran extensión de terrenos 
adquiridos con capitales america-
nos y la que se adquiera en lo su-
cesivo con recursos también del 
extranjero, no se podrá seguir 
ca-
davía dure alpninos a.os más la 
cotización elevada del azúcar; 'Por 1 c'^Tvos 
que en la ruda labor que habrá, }ia ^ presentarse para ha-
cendados de Cuba, para los que 
entonces no hayan vendido aún 
sus ingenios; para ellos con ma 
c¡ue emprender cUtopréa de la paz 
para, la re-cons^u^lf n de las rui-
nas acumuladas por ía guerra, se 
habrá de aten.b r a l.» más ur-
gente, a lo m \ ¿ fácil y de rendi-
mimto más sejuro con d menor 
esf i i rzo . Y \ i luuustiia del azú-
car de remoladla siempre ha te-
nido algo de artificial, en el sen-
tido de que no ha podido oompe 
yor fuerza, porque tendrán menos 
elementos de resistencia. 
Mas para aumentar el número 
de cultivos—y eso en enorme es-
cala —será precisor contar previa-
mente con un gran mercado con-
tir con la de la caña más que porlsumidor. Este se halla a la puerta 
medio de un fuerte margen aran-¡como quien dice: los Estados Lm 
celarlo, v hasta apelando al re- dos. Pero, eso sí, será indispensa 
curso de las subvenciones a los 
productores. En vez de recibir 
subvenciones tendrán que pagar 
fuertes, fortísimos tributos, los 
agricultores, y sobre todo los fa-
bricantes. 
IVro, en fin, llegará un tlía, por 
remoto que .sea, en que, a causa 
dd restablecimiento nleno de la 
normalidad en todos los órdenes, 
y también a causa de inventos que 
reduzcan el costo de la fabrica 
ble abatir las murallas arancela 
rias. Y si los capitalistas amen- im«8 
Señor alcalde: En nombre del 
comiaudante general de la provincia 
tengo el honor de suplicarle dé pu-
blicidad, fijando lo antes posible en su 
comunidad, el siguiente « t r ac to de 
un juicio fallado en el Consejo de 
Guerra del tercer ejército: 
El Consejo de Guerra del tercer 
ejército, ea su sesión del 17 de Agos-
to, celebraba en Lovaina, concernien-
te: 
Primero Troupin (Carlos), periodis-
necesidad j ta, nacido el 24 de Febrero de 1873 
en Lieja, residente en Bruselas, Nor-
diaan, número 8; 
Segundo. Romei (Federico Gui-
llermo), nacido el 12 de Abril de 1887 
en Verviers, Ingeniero electricista, re-
eidente en París; 
Tercero. Van Wauterghen. (Julia), 
nacida el 26 de Enero de 1872 en Bru-
selas, esposa de Eugenio Houtang, 
residente en Bruselas, Nordlaan, nú-
mero 8; 
Convictos: El primero, de traición 
y espionaje, y los otros dos, de es-
pionaje. 
Ha condenado a los tres reos a la 
pena de muerte. El fallo ha sido eje-
cutado en Lovaina el 18 del mismo 
canos que se han adueñado de una 
porción considerable de nuestro 
suelo tienen influencia—y la ten-
drían sin duda—para lograr ese 
resultado, los productores ameri-
canos querrán a su vez aumentar 
su comercio con Cuba y exigirán, 
como es lógico, la reciprocidad. 
El ministro de la Guerra, por orden, 
por el jefe de la Administración ge-
neral de Guerra, firmado. De Lon-
guevílle. 
El auditor general, firmado. Barón 
Durutte.—El gobernador. Barón von 
der Nerve en van Schide." 
Queremos creer que este Juicio su-
marísimo haya sido tan justo como el 
pronunciado contra miss Cavell. Fué 
Ya en ese camino ¿hasta qué lí- ejecutado con tanta rapidez y tanta 
mate llegarán las pretensiones de 
ción y el emipleo de la mano de ¡los flamantes propietarios de tie-
obra, volverán a ser países pro j rras cubanas? ¿Se limitarían a re-
ductores de azúcar en grande es- clamar el establecimiesto de un 
cala Alemania, y Austria Hun-' zollverein, una franquicia adua-
gría, y Francia, v Bélgica, y Ru-|iiera recíproca, entre Cuba y los']50™ pensamos en deducir de aquel la 
sia. Estados Unidos, o formularían t r . ^ ] e ejeeí?2 ?:ín't<>mas de u" **-
gimen de terror por parte del Go-
rlgidez; aquél contra una extranjera 
enemiga; éste contra paisanos, uno 
de ellos mujer. 
No queremos imitar a nuestros ene-
migos dando deta'lcs espeluznantes 
ele iá ejecución de esa señora. Tam-
Entonces descenderá el precio j otras exigencias? 
del artículo, según un cálculo ra-1 Ai posteri l'ardua sentenza... 
bierno belga." 
G. del R. 
H a b a n a E n e n u e v 
En Nueva York un magistrado I Pues el juez de Nueva York 
de policía acaba de reprender pú-|hizo más que eso. Aconsejó al per-
blicamente a un guardia, a unjjudicado que denunciase el hecho 
policcman, por haber efectuado: ante la autoridad competente, pa-
tina detención arbitraria. ! ra que. además de la reprensión pú 
El hecho es sencillo, insignifi- blica, se impusiese otro castigo a\ 
cante y normal... en Nueva York autor de la detención indebida, 
y en el resto de la Unión Ame ! Que eso ocurra en Nueva York 
ricana. Aquí no sería sencillo, ni|y en el resto de los Estados Uni-
nmcho menos insignificante; y Idos, y que no haya ejemplo de 
sobre todo no sería normal. que haya ocurrido entre njoso-
Sin embargo—podrá decirse—a tros, ni se conciba la posibilidad 
pesar de su inaignificancia ha de que ocurra, se debe al diferen-
llamado bastante la atención pa- te concepto que los agentes del 
ra ser trasmitido, como noticia dn poder público tienen en uno y 
Interés, por el cable. No; eso es otro pueblo de lo que es y debe 
debido a que la víctima de la de- , ser el principio de autoridad, 
tención ilegal es un cubano co-1 Allí se censura y se castiga al 
nocido en Nueva York y muy co-1 agente que se extralimita—'y lo 
nocido en Cuba. De seguro que las 1 censuran sus mismos superiores 
agencias y los corresponsales te- espontáneamente, sin demanda de 
legráficos neoyorkinos no emplea- tercero—y aquí el "principio de 
ron un solo centavo para comuni- autoridad" reclama que se cubra 
car ese suceso al extranjero, ni si- la falta del agente, con el silen-
quiera a otras ciudades de los Es- ció a ser posible, y de otro modo 
tados Unidos, que se le ampare. Lo reclama, se-
Para nosotros reviste cierta pún los casos, el "prestigio del 
importancia el caso; no preci- cuerpo," o el "prestigio del car-
>; ote por relacionarse con un go ," o el "prestigio del gobier-
cubano, sino porque constituye no , " o el prestigio del Poder Ju-
una lección que debe ser aprove-> dicial; en fin, el "principio de an-
chada, toridad." 
Sin duda se habrá dado alguna Y la ley no es, a este respecto 
que otra vez en la Habana, se ha' de las garantías contra los abu-
brá dado en Cnba, el hecho de que sos del poder, mejor en Nueva 
en la Policía un superior hayajYork qne en la Habana; segura-
amonestado a un guardia por! mente en muchos casos es más 
efectuar, por torpeza o malicia, clara, más metódica y está más 
nna detención ilegal. Pero una re inspirada en la filosofía del Dere-
presión pública por ese motivo, <»ho la de la Habana que la de 
y delante del perjudicado, y como Nueva York. 
satisfacción legítima a éste, no La diferencia no radica en la 
croemos que figure en los anales legislación. Radica en las costum-
de nuestro C ierpo de Policía. Ibres, 
DR. Gonzalo peoroso i U c o r d e B e r r o 
l a t ierra se va.. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) , 
del banquete? No es voz; es el rugi-
do le un profeta atrabiliario.—¡Pues 
echardle de ahí!—chilla la alegre tur-
ba.—¿Con qué derecho se viene a 
entrometer en nuestros festines? 
¡Tocad el Himno, ciudadanos, 
ahogar esa voz repulsivaI. .Beba 
mos hoy... ¿Quién vivirá mañana? 
Baten los parches, gritan los clari-
nes y mientras el Himno suena.. 
¡ L a tiera se va! 
careros son: que el d í a de los 
nechos Provedo fué a la casa de M a -
nuel Torres y le c o m p r ó u n coohlno. 
que no p a g ó en aquel los momentos , 
d ic iendo que lo h a r í a m á s adelante ' 
P rovedo e c h ó sobre la yegua que 
montaba , en la p a r l e delantera , el 
cochino, y se m a r c h ó antes del a n o -
checer, s e g ú n l a d e c l a r a c i ó n de T o -
rres. Por deducciones lóg i ca s , pe ve 
que Provedo tuvo que papar necesa-
r i a m e n t e po r el l uga r de los hechos, 
de seis y aiedla a siete y m e d i a . E l 
mega esos extremos, asepura q u « sa-
n ó m u y t emprano de la casa de T o -
rres y que a las siete v med ia de la 
noche estaba en su casa. Esto lo han 
>iicho t a m b i é n los f a m i l i a r e s de P r o -
vedo, meno? su esposa, que asogn i ró 
que cuando <51 l l egó a su casa ser ian 
las ocho y media . 
H a y a ú n m á s detalles en cont ra de 
Provedo. 
A l hacerse u n regis t ro en l a casa 
conde reside, o c u p ó el agente F o r s 
una v a i n i l l a de c u c h i l l o que conviene 
per fec tamente con el ocupado en el 
cuerpo del c a d á v e r de Pardo. 
Sobre este p a r t i c u l a r existen t a m -
b ién cont radicc iones : mientrasi l a 
f a m i l i a de ••Candito", como f a m i l i a r -
mente l l a m a n a Provedo, asegura que 
d i cha va ina p e r t e n e c í a a un c u c h i l l o 
que hace t i empo se le p e r d i ó . P r o -
vedo persiste en au e m p e ñ o de hacer 
ver que nunca ha usado c u c h i l l o , 
lo cual es u n absurdo toda vez que 
el, po r necesidad, t iene que u t i l i z a r l o 
como matador de cochinos que es. 
T a m b i é n niega Provedo que le de-
biera cinco cochinos a l bodeguero 
Pardo , asi como que tuv i e r a nego-
cios con él. cosa é s t a ú l t i m a que ha 
resu l tado n u i e r t a . pues o f i c i a lmen te 
consta que Pardo habla presentado 
una so l i c i tud a l Alca lde de b a r r i o de 
" L a Sabana" so l ic i tando permiso p a -
r a establecer una matfcnza de c o c h i -
nos en u n i ó n de Provedo. 
H A B L A " M E S j ^ N g U E " 
" M e ñ e n q u e " y P r ó v i d o eran I n t N 
mos amigos, al ex t r emo de que el p r i -
mero v i v í a en l a m i s m a casa del se-
gundo. Y para sa lvar a su amigo , 
" M e ñ e n q u e " , en su d e c l a r a c i ó n , d i j o 
que los autores del c r i m e n lo h a b í a n 
sido Malquez y P o r f i r i o R o m e r o , y 
que Provedo, s e g ú n pste mlcmo, le 
h a b í a dicho, no tuvo m á s p a r t i c i p a -
c ión que la do v i g i l a r en la c a r r e t e r a 
mien t r a s .«o c o m e t í a el c r i m e n . 
" M a ñ e n g u e " , a l hacer t a l revela-
c ión , m a n i f e s t ó que l a escopeta es-
taba en la casa de Homero . 
Mien t r a s t an to Provedo d e s m e n t í a 
las p a l a b r a » que en su boca 
" M a ñ e n g u e " . 
Este, d e s p u é s de declarar , q u e d ó 
t " , ^ e r t a d 1>or no e x l ? t í r cargos c o n -
Y q u e d ó en ' l i b e r t a d t a m b i é n M a i -
quez. d e s p u é s de haber declarado 
quo s i n t i ó el d isparo el d í a de los 
hechos y que Provedo, en el v ivac , 
le hubo de p regun ta r si h a b í a sen t i -
do g r u ñ i r u n coch ino . 
E l cerdo 
en su 
Una nueva Cúpula 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
Enégica, vibrante, adolorida a la 
ivez que indignada, es 1» manifesta-
ción de protesta inserta en nuestra 
edición vespertina del miércoles y 
suscrita por J. Antelo Lamas, ilustra-
mir su d3se0 de una mavor aproxi-'do obrero, nuestro colaborador. 
puso 
a que se r e f e r í a P rovedo 
pregunta , es el mismo que él 
l levaba en la yegua, que a l o i r la de-
t o n a c i ó n , asustado, c o m e n z ó a g r u -
ñ i r 
K l l uga r donde re encont raba la 
macion por el imponente aspecto de 
aquel enmarañado andamiaje, cuyo 
suelo es el vacío. 
V de ailf hizo la nota gráfica que 
'eva a los lectores del DIARIO DL 
l'A MARINA la impresión de aquo-
i'a espléndida armazón, orgullosa d^ 
o'receree como la de mayor altura en 
la Habana. 
El alma de este visible adelanto 
en las obras de referencia ha sido 
y es el celoso Jefe de las mismas, 
señor Eduardo Telia Ingeniero Jef? 
i c Obras Públicas Provinciales, cu-
'a P̂ ,ricl*t profesional cobra así una 
envidiable ejecutoria. Su perseveran-
cia, asiduidad y actuación incansa-
ble, como nervio esencial para tan 
colosal avance, bien merecen la escue 
fR mención qu3 permite ofrecerlas al 
público aplauso, tan justamente con-
quistado. 
Según el señor Telia las obras ter-
minarán para fines del presente año 
/ como dato que acredita la impor-
• .̂ncia de las que aún quedan por ej-j-
cutar solo mencionaremos estos de7 
talles, sobre los que en ocasiones an-
teriores ha publicado ya el DIARIO 
1 E LA MARINA. 
La coarpañía constructora del ven-
tanal, ha podido un plazo de siete 
mesas para coiitruir todas las pucr-
*as y ventanas del Falacio. 
La suntuosidad y pulcritud del or-
nato y adorno ;nterior (sólo ^n lo qu'3 
í.e refiere a los mármoles que alha-
jaran las paredes de los salones y las 
escaleras) se concibo, sabiendo que 
t^rán procisos también siete meses, 
para llevar a cabo su colocación. El 
salón de actos, por ejemplo, llevará 
un zóoalo de mármol hasta una al-
tura de dos metros. 
Tino de los varios problemas opor-
tunamente resueltos por la previsión 
del celoso Ingeniero señor T^lla, ha 
sido el de apresurar la compra del 
mármol necesario—hecha directame 1 
te en Car rara—a salvo ya de las po-
sibles contingencias derivadas del con 
fl'cto europeo, medíante su traslado 
a nuestro paí:5 hace meses llevado 
a efecto. 
El costo de estos materiales se ele-
vó a $35.000. 
El tota"' de 1c ya gastado basta la 
fecha en las obras del Palacio Pro 
vincial asciende a unos trescientos 
veinte y ?eis mil pesos, 5326.000.) 
—Y ¿ es esto todo ? 
Oigamos lo que nos rerplicó el ama-
ble señor Eduardo Telia: 
—Para dG.r vida a esto edificio ha 
cen falta otros trescientos m?l pesos 
e« decir, completar el presupuesto 
de las obras hasta la cifra de 
CfiOO.OOO. 
Con ello se podrá decir que que-
I daron "rematadas". 
El hecho condenado es conocido: 
una niña suya, angelical y débil, iba 
ai trabajo diario, al taller donde ga-
na unas pesetas para ayudar a su fa-
milia. La acompañaban otras dos 
más pequeñas. Un mal hombre se 
abalanzó sobre ella, desgarró sus ro-
pas, la estropeó, protendió acaso rea-
lizar con ella un delito nefando. Y 
eso en Marianao. en la ciudad veci-
na de la capital, donde hay autorida-
des y policía, donde debieran estar 
garantizadas la virtud de las niñas, 
el honor de los hogares, la vida de 
los ciudadanos. 
Cuanto Antelo Lamas dice está de 
sobra justificado: si éí se hubiera 
tropezado con el villano, él estaría 
poreros y disponiendo da h?*1*51-
1 secretos. ~ c'c 
No se ahorra nada; se gas 
j más de lo que se recauda- n 
, y privilegios absorven el 'pretnT^ 
! to. Para los míseros sin travlf* 
¿qué queda? E] Himno y i» K T ^ * 
ra. Cubran con la segunda 
nudez las familias de tabaque^ 
entonen estos las notas v ieor^ l 
Figueredo: "Morir por l a ^ S ^ 
vivir." Aunque morir de hambrt'^ 
be ser un vivir espantoso. ~ 
J- N. ARAMBimn 
Luis Bustillo 
env ías de con^. Se encuentra 
ración y 
ción damos cu 
ta c   por alio con sa t i^ ' 
nta a nuest™^ i^c" 
ración 
éxito. 
Por ello felicitamos sineerairente a 
joven Luis y a sus familiares, ¿ 
ras las rejas de la cárcel, pero el g'árdonos sinceramente de! ffi]i 
desenvolvimienco de las lesiones ¡ ¡ 
nuestros w 
r. s, el joven Luis Bustillo, hijo 
nuestro particular y estimado amil 
el señor Corsino Bustifllo, que sufp-
u- grave accidente días pasedos 
Hoy le ha siao practicada una or. 
la quijada, con lisonjer. 
bandido no volvería a atrepellar ru-
ñas de honrados obreros. 
*Es lo que dije una vez, aplaudien-
do un discurso del senador Tillman. 
de los Estados Unidos: hay que ser 
padre, hay que figurarse uno que le 
han ultrajado una hija Inocente, pa-
ra explicarse hasta la justicia, más 
que la utilidad, de ciertos lincha-
mientos. 
Y agrega nuestro colaborador: 
"Lenidad y abandono, inmoralidades 
y raterías, se ven por do quiera; y 
amnistías e indultos contribuyen al 
desmoronamiento del edificio social. 
Pagamos la administración, pero te-
nemos derecho a exigir a los que 
pagamos que defiendan nuestra hon-
ra y nuestra vida. El Poder Mode-
rador es más elevado que la ambición 
de un Partido. 
Mloralidad y justicia, mucha justi-
cia y mucha moralidad, está él obliga-
do a garantizarnos." 
Exaoto. Para que cada ciudadano 
se tome la justicia por BU mano y 
obligue a palos y tiros a los perver-
sos a respetar su derecho, para eso no 
necesitaríamos esta comíplicada má-
quina que se 11 anua Gobierno. 
El senador villareño don Nicolás 
Alberdi, persona culta, figura nota-
ble del miguelismo. hombre de popu-
laridad en las huestes liberales, se 
ha pasado al partido conservador, en 
uso de su libérrima voluntad. 
De hoy más, Alberdi y Maza y Ar-
lóla, los contendientes má^ acalora-
dos en la escandalosa sesión del Se-
nado, son correligionarios. Estas sor-
presas de la política no son raras en 
•os pueblos como el nuestro, todavía 
en período constituyente. 
Pero, dada la Inteligencia, la edu. 
cación, la consciencia, de mi nuevo 
amigo político, cabe preguntar: ¿Es. 
taba equivocado antes, cuando era cam 
peón del liberalismo? ¿lo está aho-
j ra, condenando lo que antes tuvo por 
' r í d a s . 
escopeta era la coa r l ada que p r e p a r ó f |arfm re ata- ias . ^ ^ 1 ^ ' ™ ^ 10 1 
Provedo con el f i n de demos t ra r su ! O j a l á que en el p l azo c i tado poda - I bueno ? ¡Chl losa! 
inocencia, pues " M a ñ e n g u e " I g n o r a - ' in^s da r cuenta, de l a t e r m i n a c i ó n de 
ba que P o r f i r i o fué poseedor de el la , 'estas obras! 
a no h a b é r s e l o d icho Provedo, que 1 ' 
t a m b i é n ignoraba que ya no estaba 
P*1^ ! a r m a , P o r f i r l 
l l i do 
E S C O P E T A 
a ocupar el 
M Alvarez MARRON 
A s u f r i r , p e b r e g e n t e 
Ese es el pensamiento del que pade-
ció asma y usó Sanahogo. que ya sa-
nó, bueno del todo, recuerda sus 
días de sufrimientos y piensa en los 
pobres enfermos que no siguieron su 
consejo, no tomando Sanahogo. y 
ahora al presentarse el frío, sufren 
horriblemente, se ahoga, se asfixian 
y se matan, porque el asma acaba 
con la existencia. 
Sanahogo se vende en todas las 
boticas y en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique. Con Sanahogo 
se alivia e1. asma por intensa que 
sea al empezar a tomarla y se cura 
prontamente si se 
tratamiento. Nada 
contra el asma, como el Sanahogo 
Millares de testimonios lo demues-
tran. • 
en poder de P o r f i r i o . 
E L " C I E N T O " D E L A 
Cuando fué la p o l i c í a 
o, cuyo verdadero ape-
es Carcache y v ive en l a f i n c a 
' F a l e r o " , d i jo quo se la habla r e -
galado a Olayo K o d r í g u e z , que h a b i -
ta en la m i s m a f inca . 
Y Olayo, a l p r e g u n t á r s e ; e p o r l a 
escopeta, d e s p u é s de haber la en t r e -
gado y de negar que h u b i e r a d i spa ra -
do con ella, a pesar de que a p a r e c í a 
d isparada recientemente , se e x p r e s ó 
en esta f e r i n a ; 
Que el d í a de los hechos p o r l a 
m a ñ a n a se le p r e s e n t ó su vecino A n -
gel O te ro V í c t o r e s , que h a b i t a en l a 
f inca " L a Cruz" , en el b a r r i o de 
G u a j a y b ó n , p r e g u n t á n d o l e si 
d í a l a escopeta; que al contes tar le 
a f i r m a t i v a m e n t e . Ote ro le 
se la de jara p a r a p r o b a r l a antes, 
lo que a c c e d i ó Olayo . Pero a l s i -
guiente d ía , po r l a m a ñ a n a , v o l v i ó 
Otero con el a r m a y le d i jo a l v e n -
dedor que no se l a p o d í a c o m p r a r 
porque su padre se o p o n í a a e l lo . 
H a y un detar.e que ha l l a m a d o l a 
a t e n c i ó n en Olayo y que ha puesto en 
conoc imien to del Juzgado. 
A l r e c i b í - la escopeta n o t ó que l a 
h a b í a n raspado por l a cu la ta y a l 
p r e g u n t a r a Otero c ó m o se la d e v o l -
De todos modos, el hecho sirve de 
disculpa a los mil ciudadanos del mon-
tón, que de liberales pasan a conser-
vadores, y viceversa. Cuando los cul-
tos confiesan públicamente su yerro, 
y abrazan a los que antes combatie-
, ron, en nombre de los principios y de asa un futro Fmper, porque quien | ^ ^ de g¡ patria £ de 
ser censurable eso en los de abajo? 
B e b i e n d o a g u a b u e n a 
Así puede decir quien use en su 
I leba agua tal como sale de las ca-
, ñeríaa del acueducto, puede estar 
I seguro de que no bebe sino agua su-
¡ cía y contaminada, porque el agua 
I espontáneamente lleva en suspen-
! sión elementos extraños, que la ha-
cen convertirse en un peligro de con-
taminación de enfermedades y peli-
grosa poy su uso. 
El agua que se bebe ha de ser lim-
pia, pura y rica, y para lograr ese 
resuUado se hace indispensable el 
testaría empleo del filtro Fulper. que limpia 
pidfó que • el »agua completamente de todo gér-
men, microbio o suciedad y la deja 
sabrosa y saludable. 
Filtros Fulper de todos tamaños, 
para largas y cortas familias, para 
ilmacenes y oficinas, hay siempre 
en surtido en e] palacio de cristal, 
¡a locería de teniente rey y cuba, 
teléfono A-952. donde se tienen los 
certificados que en diversas ocasio-
1 neg ha emitido la Sanidad, conocien-
' do en el filtro Fulper. cualidades ex-
I traordlnarias. 
Muchas gracias al ilustre Rector 
de la Universidad por la invitación 
que me hace—y a que no puedo co-
rresponder por causa muy conocida— 
para el acto educativo que tendrá 
efecto el 26 en el alto centro do-
cente. 
Disertará el doctor Ruiz Cadalso 
acerca de Mercedes y Haciendas Co-
muneras. Y hablará con su reconoci-
da competencia sobre el mismo asun-
to el erudito doctor Segura y Cabre-
ra, amable amigo mío. 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, RASIZ T OIDOS 
C A T E D R A T I C O D E L A U i n . 
T E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o S8, de I t a I , to-
do* lea díajB. excepto los domlrVot. 
Consul tas y o pera, d o n es en el Ho*. 
Ü t a l Mercedes, lunes, mlércefe t y 
viernes a IAS 7 de la wi^a^w^ 
A L O S CONTRI-
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-í" 
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-' 
bre industria y comeroio, tar i fas la. 
2a, y 3a., base de población y adido 
nal, segundo semestre de patentes ¡ 
juegos permitidos. 
Las horas de recaudación son é 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar «rti 
contribución sin recargo el día 9 di 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro w 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de 1915 a 16 d' 
las plumas de agua del Vedado y me 
tros contadores. 
Las horas do recaudación son i> 
11 a 3. 
Vence el plazo p a r a pagar ert» 
contribución sin recargo el día 
del a r t u a l . 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
C O B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E ^8 E N BAJOS 
- D E 1 A ^ -
persiste en el | vIa en ese estado, éste le contestó 
hay tan rápido 1 nue.,"se la liatdan comido loa rato-
OTiSKO D E T E N ' I D O Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
En vis ta de lo anteriormente ex- i RIÑA y anuncíese on fll DIARIO DE 
puesto, ee decretó la detención de i LA MARINA 
C i r u g í a en general . Especial is ta 
v í a s u r i n a r i a » , sífilis y enf f 
daacs v e n é r e a s , i n y e o d o o c » de l #06 
y N c O s a J v a r s á n . Consaltas de 10 a 12 
o. m . j de S a 6 p . m . en Cuba n ú m . 
Ma a l to* . 
E L A B O R A D O A B A S E D B JDOO 
i'URO DE BERRO Y VINOS O F 
NEKOSOS. 
V A P O R " R E I N A M.a C R I S T I N A " 
L o s p a s a j e r o s q u e p i e n s e n v i a j a r e n é l , d e -
b e n c o m p r a r b a ú l e s d e f i b r a i n r o m p i b l e s 
p a r a c a m a r o t e o b o d e g a , d e s d e $ 1 2 - O Q . B a ú -
l e s e s c a p a r a t e , d e s d e $ 2 0 - 0 0 . M a l e t a s , d e s d e 
9 9 c e n t a v o s . G o r r a s y s o m b r e r o s y t o d o s 
l o s a r t í c u l o s d e v i a j e , b a r a t í s i m o s 
F . C O L L I A 
OBISPO 
F U E N T E 
32. 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana á e Gómez,frente al Parque 
Las declaraciones de Mr. Stern, ma-
nager del trust del tabaco, no han 
sorprendido; lo que él anuncia será 
consecuencia precisa de la Proclama 
del Gobiernq inglés prohibiendo la 
entrada de nuestro tabaco. Descende-
! rá en un 43 por ciento la exporta-
ción del torcido. Guanajay, San An-
jtonio. Bejucal y Santiago, donde fun-
cionan sucursales de la poderosa Com-
pañía, sentirán los efectos de la mi-
; seria. En la Habana se cerrarán fá-
bricas. y no pocas de particulares re-
| bajarán grandemente sus tareas. Se I 
j calcula que quince mil familias que- j 
darán sin medios de vida; a cuatro ^ 
| personas por familia cuando menos, 
' serán sesenta mil cubanos de ambos 
sexos y de todas edades, pendientes • 
¡ de la caridad pública, no siempre efi- ' 
caz ni oportuna. 
Los egoístas que batían palmas en , 
loor de la guerra europea, que ha au- j 
mentado el precio del azúcar, enca-
reciendo a la vez de manera atroz el . 
costo de la vida ¿qué pencarían si 
en vez de vivir en las zonas azucare- | 
ras, residieran en Bejucal o San An- I 
Ionio ? Los que baten palmas por la 
danza de millones, los que aseguran 
que con la venta de centrales a lo? 
«indicatos sajones renace la riqueza 
nacional ¿cuánto pensarán que venga I 
de esos millones a Guanajay y San- 1 
tiago. y qué parte de ellos, contribuí. ' 
rá a aliviar la desesperación de esas | 
quince mil familias? 
Y el Gobierno naúa podrá hacer, i 
En vísperas de elecciones presiden-
E l r e u m a d e s a p a r e c e 
Aunque se ha creído siempre qû  
el reuma eg una afección crónica' 
que nunca se cura, ahí está el doc-
tor Russell Hurst, de FiladelfU' 
dando el mentía con todos los enfe? 
mos del terrible mal que han sanaC* 
con el empleo de su prodigiosa ni«-
dicación. . 
Millares de gentes desesperada, 
por el agudo dolor del reuraai D* 
sanado cuando han tomado el an '̂ 
rreumático del Dr. Russell Hurí 
que Inicia el alivio del mal a la' 
primeras cucharadas y cura siemP 
ai prolongarse el tratamiento. _ 
E l p e r f u m e a t r a y e n t e 
Sin duda alguna que el perfum» 
por su delicadeza y finura, da la 
ñal de 'a distinción de la mujer, 
eso el esfuerzo del perfumista e 
, en hacer cada día más delicado 
i aroma de sus productos. "Aromas 
la Tierruca" es perfume >' 
cado. atrayente y cautivador. _ 
"Aromas de la* Tierruca" en jao?^ 
polvos o loción, constituyen una 
mostración de buen gusto. El j 8 ^ | 
hac0 vacia oleosa y fresca. 
suavidad al cutis, los polvos 
quean considerablemente y la 
ción perfuma graciosamente. _ 
F. MESA Anuncios en P^0' dicos y revistas, t" ' tmjos y grabad** 
modernos. ECONOMIA poslt£»J 
los anunciantes. — CEBA, i * 
Teléfono A-493 
cíales, no es al tugurio del tabaque- i 
«ic ' ro, no es a la desitelllladora escro , §, 
DE COMUNICACIONES . 
Ha sido abierta al servicio VuD áe 
y oficial limitado, una oficina 1^ ^ 
Comunicación es en Cayo Mambí. P 
vincla de Oriente. j 
Agenc ia del D I A R I O Í 
j y . A P . I X A cr. el Vedado. Te-** 
fono F-3174. 
FEBSEBO 19 P E 1916. 
DIABIO DE LA MASttíA f AGINA T B L E S . 
DESDE ESPAÑA 
di 
r ora error irías  
ve de Eva Caael 
Repetimos las últimas palabras 
¿el artículo de la ¿ed^-a Canel-
—• La forma en que se trata el 
desgraciado suceso de Peral, es 
injuriosa para nuestra marina y 
depresiva para España." De otro 
modo: Dionisio Pérez y nosotros 
estamos ofendiendo gravemente a 
España y a su marina. 
y esto no se lo podemos conce-
der de ninguna manera a la seño-
ra Canel. Dionisio Pérez y noso-
tros, sin duda no tenemos la for-
tuna de prestarle a la nación los 
grandísimos servicios que la se-
ñora Canel debe prestarle. Pero 
Dionisio Pérez, y nosotros ama-
mes a España tanto como la se-
ñora Canel la pueda amar. En es-
te terreno, admitimos cariños 
iguale3: mayores, no. Nuestro 
amor es obsesión que se refleja 
en todos nuestros actos. Y en to-
ia¿ las palabras que escribimos 
sobre nuestras grandezas y tris-
tezas, ponemos ansiedades de ple-
garia y arrogancias del espíritu, 
y porque nuestro amor es obse-
sión, dice exclusivamente la ver-
dad, que es el mayor homenaje 
que se le puede tributar a Es 
paña. 
Así, la única consecuencia que 
la señora Canel está autorizada 
para sacar de su artículo y de los 
nuestros es la de que ella entiem 
de el patriotismo de diferente ma-
nera que nosotros. Pero se le ol-
vidó demostrar que el patriotis-
mo suyo es el único bueno. A juz-
gar por el caso de Peral, y a de-
ducir de su juicio sobre "la for-
ma" en que nosotros lo tratamos, 
la señora Canel opina que el pa-
triotismo consiste en engañar a 
los españoles. Así dice de noso-
tros, que les hemes expuesto la 
verdad, tal como consta clara y 
terminantemente en ios documen 
tos de las personalidades que in-
tervinieren en este asunto, y que 
hemos estudiado con toda deten-
ción,—así dice de nosotros que in-
juriamos a nuestra marina y que 
ofendemos a España; y así parece 
creer que ella, que les expuso a 
los españoles un cúmulo de false-
dades, ha salido por el honor de 
España y en defensa del prestí 
gio de nuestra marina. 
Si es esto lo que la señora Ca. 
nel entiende por patriotismo, con-
fesamos que nosotros no podemos 
colocarnos a su lado. E l patrioti3-
mc, si ha de ser sincero y fecun-
do, ha de asentarse sobre la ver-
dvd. y no sobre el error; sobre 
hierro y no sobre arena. Los qub 
en la "cuestión Peral" han inju< 
riado gravemente a España y 
rfendido rudamente a la marina 
española, no fueron—ni somos— 
condenames el crimen: 
"fueron los que lo cometieron." 
Los que lo condenamos, lo conde-
namos precisamente porque nues-
tro amor a España se llena de in-
dignación contra la mezquindad, 
contra la envidia, contra la mala 
fe de aquellos hombres, que sobre 
el amor a España tendieron la 
ruindad de sus pasiones, perfec-
tamente pequeñas. Si ellos no hu-
bieran procedido así, España se-
ría grande todavía, y no hubiera 
perdido vanamente los ríos de su 
sangre y de su oro. 
La Señora Canel no es generosa 
cuando confunde a esos hombres 
con España, y cuando cree que 
alarse contra ellos es alzarse con-
tra España. A pesar de su ardien-
te patriotismo, en este caso es la 
señora Canel la que ofende a Es-
paña y habla con injusticia de la 
marina española. España no era 
la Junta que intervino en la 
"cuestión Peral;" la marina es-
'pañcla. tampoco. España era to-
do, menos eso: España eran los in-
dividuos de la Junta que escribie-
ron noblemente la ponencia que 
nosotros extractamos en el núme 
ro de ayer; España eran las per-
sonas de la familia Real, que nun-
ea abandonaron al pobre inven-
tor; España era todo el pueblo, to-
do este pueblo hidalgo y patriotí-
simo, que aclamaba a Peral por 
donde quiera que iba, que hacía 
detenerse al tren en qu» viajaba 
Para llevárselo en hombros, que 
ê envolvió en amores y en obse-
quies, que se sentía unido a él, y 
que veía en su invento el modo de 
asegurar perpetuamente la majes-
ted de España sobre el mundo; y 
k' ^fña somos nosotros, los que al 
hablar de estas cosas, rechazamos 
toda complicidad con la miseria 
de aquellos pocos hombres que 
aplastaron a la vez el cerebro de 
Peral y el porvenir magnífico de 
España. Esto es España. . . Aque-
jes hombres, no, aunque se pon-
ífr a su lado la señera Canel, que 
ios exculpa. 
P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
Le da BOMBON PURGARTE del Dr. Martí, 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
E s un bombón igual al de la dulcería; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E R O O I T O 
"EL CRISOL". «EPTUHO No. 91. 
pañoles de América, que vieroi, 
pacientemente las Repúblicas his-
pano americanas, la capa no ha 
parecido todavía. Y sin embargo, 
lo que importa es la capa, 
Y es que el lirismo no copia la 
realidad; toda su obra es pura 
fantasía. Si construye una chozue-
la. la construyo con nubes y en el 
aire; y si presenta un palacio, es 
que les da figura de palacio a 
ciertas vedijas de humo. Repeti-
mos que la única base sólida de 
las cosas y de los sentimientos, es 
la verdad. Un gran pensador cu-
bano le diría a la señora Canel 
que solo la verdad nos pondrá la 
tega viril... Y IOL que amamos a 
España, solo queremos la verdad 
de España. La señora Canel en-
tiende que la verdad de España es 
que en España todo es intangible, 
porque aún los hombres tan ene-
migos de ella como los que mata-
ron a Peral, non España. Nosotros 
entendemos que la T?rdad de Es-
paña es este pueblo, digno, glorio 
so, laborioso, heroico, emprende-
dor, justiciero, altivo, hidalgo, ge-
neroso y noble, que ayer condenó 
a esos hombres y hoy condena a 
los hombres como ello5, que mal-
versan los tesoros que produce y 
las virtudes que tiene. 
Constantino CABAL. 
Dr. Oálvez Ouném 
Impoíenc ía , Férdlr tas seminales. 
Esterilidad, VenérRO, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
FSPECIAL PARA LOS POBRES DE 
Z * A a 4. 
' A l i AS M A D R E S " 
Velen por la h igiene yla salud de 
gas h i jop . y usen nuestro9 c o . h e « 
"Sa lud . " 
P O R S6 00 
Si usted n o t iene todo e l i m p o r -
t e igua l le entr^e^mop el coche. 
\ 'Mira H o j M i s m o » 




En breve se celebrará on Haro una 
asamblea de r^p regen tantos do lo.s 
pueblos interesaxlos en el ferrocarril 
dv Burgos a Loj^roño. con objeto de 
p^dir a !os Poderes públicos la in-
ol'iaión de este proyecto en el plan 
de ferrocarriles secúndanos. 
—En el pueblo d'-J Hornilla unos 
enmascarados penetraron en el do-
micilio del alcalde, Eulogio Fernan-
das; le majiiat-aron a él y a «ni es-
posa, y se llevaron 500 pesetas 
—Ha comentado la aasmblea do 
la Federación de Sindicatos agríco-
las. 
En las dos primeras sesiones le-
yéronse la Menoría anual y varios 
trabajos referentes a las Cooperati-
vas de compra-venta, al seguro del 
gan-.ido y a la guardería rural. 
Los asambleístas se reumeror al 
medio día en un banquete, durante 
<r\ cual B« hicieron vetos por 'a pros-
peridad de la Federación. 
—Hace unos días se fugó el do-
posítaKto municipal de La Ventosa. 
O Lucio Pascual, llevándose l.SVJ 
pesetas. 
Hechas averiguaciones, Be le pudo 
detener en esta capital, en e! me-
mento en que be disponía a marchar 
a la Argentina, con documentos a 
nombre de un pariente suyo, llama-
do Fernando Moreno, que también ha 
^ido preso. 
Se ha recuperado todo el dinero 
sustraído. 
—En sesión extraordinaria se po-
sesionó de la alcaldía D. Isidoro Im-
g:iez Carreras. 
—En el Ayuntamiento se produjo-
ron ruidosos incidentes, al tratars"' 
de .'a situación de la Caja de Aho-
rros municipal. 
La Comisión inspectora, nombra 
d i por el nuevo Ayuntamiento, pre-
sentó un dictamen confirmando el 
tetado deplorable do la Caja, y pro-
pondendo la suspensión de pagos. 
Leído el balance, resultó el actfvo 
igual ai pasivo; pero existen lt50 
mil 600 peseta." en documentos ile-
gales y 710.000 de pérdida proced -n-
tc de haber V9nd¡ido valores en de-
preciación, y otra partvla e» lámi-
nas de la Deuda municipal incotlz»-
b'e sor el momercto 
Los imponentes piden su dinero, 
siendo imposíbio devolverlo. 
Acordóse nombrar -ina Comi«; la 
especial que proponga una solución. 
Mientrcs tanto, e! Ayuntamionto 
garantiza los intereses de los impo-
nentes, suspendiendo los pagos has-
ta resolver el conflicto. 
— El "trust" azucarero proyecta 
construir fábricas en las dudades d<2 
' alahorra y Alfaro. 
Ofrece 37,50 pesetas por *onelada 
de remolacha, y adelanta simientes y 
abonos. 
—Ha quedado resuelta la hueltra 
de obreros agrícolas de Fuenmayor 
—El regimiento de infantería de 
et-ta guarnición celebró una función 
rr'igicsa con motivo de ser el santo 
(IP SU Patrona. 
Después, en el cuartel, ge verifica-
ron entretenidos festejos. 
—Se ha celebrado en e! Teatro-
'"irco un "mecting" de la Federación 
obrera, al qu» también han asistido 
les dependiera»ss de comercio 7 fc» 
scrc'ón de ferroviarüos. 
En los discursos ha detallado la 
situación de los trabajadores fronte 
al encarecimiento de las subsisten-
cias, adoptándose como conclusión el 
p-dir al Gobierno que prohiba la Br-
portaclón de artículos de mayor con-




—Sigue la huelga de obreros d^l ¡ 
mar. 
En el Grao aumenta la exciiación. ! 
Diariamente ocurren encuentros en- '; 
t ro las esposan de los huelguistas y 
los *;esquin>ls." 
Bajo la custodia de la Guardia ci-
v l se efectuó la carga de los vapo-
ras "Horaldan" inglés; "Tara," suc-
«o, y "Tambre," español, que ton-a-
ron fruta para ios mercados de Man-
thester, Londres y Liverpool. 
En el gobierno civil se han reu-
nido los representantes y consigra-
tarios de buques y la Cámara de 
Comercio, para tomar acuerdos e in-
tentar resolver de nuevo el conflic-
tc. 
—Una Comisión de obreros vteitó 
a! alcalde exponiéndole ia aflictiva si-
tuación en que se encuentran sus fa-
milias. Le rogaron que interponga su 
influencia cerca del Gobierno para 
que facilite obiaa públicas, activan 
co los expedientes. 
Los confeccionadores de cajas han 
oficiado al gobernador negándose a 
aceptar las haces propuestas por los 
marineros, cargadores y descargado-
res del puerto. 
El gobernaxior intentará reuntrlos 
nuevamente para hacerles desistir do 
su actitud, pues ios obreros han ce-
dido en cuanto pretendían los cen-
.'ecíronariores. 
A l dirigirse el trabajo Isa naran-
jeras, cometieron algunas coaccio-
ne*. 
La benemérita ha detenido a ocho 
nrjj»res y a un hombre. 
A los almacenes han acudido más 
obreras a trabajar. 
—En e'i Centro Obrero ee reunfte 
ron las Directivas do las Sexiedad^s 
federadas y una Comisión de huel-
ga, en la que estaban representado.; 
les cargadores del puerto y las obre-
ras naranjeras. 
Trataron extensamento de la mar-
cha de U huelga, y acordaron qu'-*, 
pvesto que habían fracasado todas las 
gestiones realizadas por la Comisir-u 
de huelguistas cerca de las aut>rl-
dade? y los patrones, y entendien-
do que, de seguir la huelga, los más 
perjudicados sorían los obreros, dos-
e'o hoy éstos quedaban en libertad 
•nara acudir al trabajo. 
— Bajo la presidencia del nuevo 
alcalde liberal, D. Juan Perio Masip, 
ha constituido el Ayuntamiento. 
Pana '«as seis tenencias dt alcal-
día fueron elegidos los republicanos. 
—En el pueblo de Traáguíra so 
1 a presentado una epidemia de 
fiebres infecciosas, <iue se ha des-
arrollado rápidamente, hasta el piu.-i-
to de quir hay ya 140 atacados. 
Ha marchado a aquel pueblo el 
inspector provincial de Sanidad, a 
fin de estudiar la enfermedad, y dis-
prner urgentes medidas de hig e-
^e. 
Por fortuna; los casos son relati-
vpmente benignos. 
—Ha llegado a este», ciudad el ob s-
po de Segorbe, i-eñor Rocamora. Poi -
manocorá aquí hasta principies de 
Cuaresma. 
—En e; Centro obrero so ha cele-
hiado hoy un "meeting." con obj:-
t© de ¿trtteresar del Gobierno el aba-
ratamiento de las subsistencias y la 
aoertura de ooras, oue remediep la 
crisis ob'-era. 
También se rbogó por que se au-
torice la entrada de pertidas de cá-
üamo que se han pedir o a Italia. 
—Las Sofre'bdcs obreras organi-
7aron una manifestación para pro-
testar contra ios acaparad o res. 
Los manifestantes, en número apro-
xima do de 2.000, recorrieron las ca 
lies principales, y en el gobierno 
civil hioieron entrega al gobernador 
de un mensaje dirigido al Gobier-
no 
Se quejaron lambién los obreros de 
la conducta do los fabricantes do 
pan, que acaban de elevar el precio 
de tan indispensable artículo. 
El alcf.ild(>. que se hallaba pre-
sente, ofreció ••eunir a la Comisión 
de Mercados, fa™' adoptar medidas 
que pongan coto a los abusos de los 
tahoneros. 
T R A J E P A R A C i i O f f f l S 
A $ 4 . 5 0 
Gran surtido en trajes hechos 
para caballeros y niños a 
precios baratísimos. 
ÍRAJB A liDIDA, DLSDL $18 A $30 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 v 73 FRENTE, a AMISTAD 
C A T A L O O O S G R A T I S 
A l s e ñ o r E s t r a d a no le o c u r r i ó d u - « -c reyéndose Generales en Jefe de 
da de que ss t r a t aba de u n i m p o r - aquellos e j é r c i t o s escolares. 
tantísimo contrabando de fusiles y 
lo puso en noticia del Gobernador 
Militar, quien comprobado el hecho 
montó una guardia de carabineros 
que custodiasen los bloques. 
Estos tienen distintas formas, se-
mejando algunos columna y otros 
capiteles, pero teniendo todos en el 
centro las armas escondidas. Se 
calculan en unos cuatro mil los fu-
siles que allí deben existir, por lo 
que al notable alijo se le da un va-
iCuán fácilmente se lleva ia ale-
gría a las almaj de los niños! 
¡Ojalá que pudiera hacerse igual 
con los que penosamente suben el 
calvario de la vida! 
Se ha recibido la Real Orden con-
firmatoria de la concesión de cuaren-
ta y seis Escuelas a la ciudad de 
Málaga. 
El gobierno, gracias a las gestio-
nes de la Junta local de enseñanza. 
Ayuntamiento y señores Bergamín y 
BureM. va a aumentar en un dob'e 
Prlma-
lor de 80.000 duros 
Venían consignados a un don José1 sus centros de Instrucción 
Camero, que no parece por parte ! ría. 
alguna. Va están nombrados ¡as Maestras 
La casa consiguatarla del buque . y Maestros interinos que han de po-
ha demostrado que la documentación ! nerse al frente de esas Escuelas, 
venía en forma y que ella ha sido ¡ Por lo regular son jóvenes cultos, 
Bnena Oportunidad 
Se cede un tnagrnlflco local , « t u a * 
do en la calle m á s comercia l de es» 
ta capi ta l . Tiene dos grandes vidr ia* 
ras y anaqueles de lo m i s moderno^ 
Poco a lqu i l e r ; buen cont ra to . 
I N F O R M E S : 
Ramón Iníiesta, Muralla, 38. 
421 8 22 f. t . 
C I N E S s 
e s 
N O T A S 
A N D A L U Z A S 
La. señora Eva Canel es elo-1 
cuente. Y cuando trata de Espa-; 
na. su elocuencia se exalta Imta 
el lirismo. Lo malo es que en este : 
J genero ya advirtió Richler que 
i J no hay más naturaleza copiable: 
QUa la que cada uno se crea." "?, 
g ttalo es que el lirismo, a Espa-
n* no le produce ningún prove-
y ó . Con ser ya tantos los años de , 
fcnsmo que hemos sufrido los es- i 
G R A N C I N E " N I Z A " 
P R A D O . 9 7 
H _ 0 Y . S A B A D O . 1 9 . H O Y . 
LA DAMA DE LAS CAMELIAS 
por la Btrtini y Serena, Lujj>.i p r e s e n t a c i ó n en 7 actos. M a ñ a n a , 
domingo, PELICULAS AUTV!.NTTC.AS DE LA GUERRA: PRONTO 
"LA BELLA DE LA DAN7 A BRUTAL," POR LA BEKTIM. 
92? it-13 
MALAGA 
Cont rabando de fu&ile» .—Un t e ñ o -
r i o cas t igado. —Regreso de solda-
dos. — E l paso de los Reyes M a -
gos. —Nuevas escuelas. — C u c h i - 1 
chc«s tea t ra les . —Est reno ru idoso . ; 
Rafael León es un guarda del tin-
glad© del Muelle que debe ser algo 
curioso y hombre de pueriles preocu-
paciones. 
Hace pocos días vio desembarcar 
del vapor "Pedro Pi" trescientos 
bloques do piedra alisada de mani-
postería, embarcados en Genova, pe. 
BO procedentes de Zurich. 
Quedaron los bloques sobre el 
Muelle, sin que nadie los reclama-
se >' el León venia obsesionado con 
la peregrina idea de que contuvie-
sen barras de oro procedentes de . 
Alemania. 
Aprovechó un momento de solé- ! 
dad en su guardería y empezó a ras- ' 
car la piedra con la paciencia de un 
cartujo. Cuál no seria su sorpresa 
al hallarse con una caja de zinc. 
Perforó ésta 7 'rió unos cuantos fu- | 
siles Mausser, recién saliditos de la 
fábrica y brillantes como si fueran 
de plata. 
Mi hombre corrió a casa del Dipu-
tado señor Estrada, que era su pro- ' 
tector. a darle cuenta del hallazgo. 
No estaba y al fin. le encontró, in-
formando «n la Andiencia. Esperó a 
que terminase y ambos se dirigieron j 
al Muelle. 
objeto también del engaño, 
La autoridad militar ha nombrado 
un Juez especial. 
Carmela Torres García, una ma-
lagueña que honra a esta tierra, que 
como dijo la copla popular es fa-
mosa por sus mujeres bonitas, se 
hallaba el pasado domingo en la 
puerta de su casa e nía calle de Ca. 
sabermeja, cuando llegó Antonio Go-
doy Fernández, un .Tenorio de ba-
rrio de la claso de los pesados y ma-
las sombras . 
Antonio iba en temple de f i l o x e r a 
es decir, con unas pocas de más que 
aumentaban su audacia y su f rescura . 
Esquivó Carmela su conversación 
y este quiso por la fuerza lograr 
lo que por requiebros y palabras me-
losas no conseguía llegando a diri-
gir amenazas a la muchacha. 
N o contó con la huéspeda que en 
este caso lo era un tal MigueliUo. 
recluta disponible y rondador per-
petuo de la beüa capuchinera quien 
salió a la defensa de ésta. 
Aparecieron las facas y el Godoy 
cayó mal herido a los pies de su ri-
val. Pero no fué esto lo peor, sino 
que una muchacha de doce años, hi-
ja del borracho, trató de mediar y 
tuvo la mala suerte de recibir un 
navajazo que le ocasionó una gra-
ve herida. 
Miguelillo huyó sin que nadie tra-
tase de detenerlo, pero al día se-
guiente se presentó al Juez confe-
sando su delito, aunque alegó había 
obrado en defensa de la joven ofen-
dida. 
Ha comenzado la repatriación de 
las fuerzas destinadas a Africa y 
que tan brillantes servicios prestaron 
en defensa de la patria. 
En los vapores "Barceló" y "An-1 
tonio Lázaro" Hegaron los batallones 
dU León y el Rey. mandados respec- i 
tivamente por los señores Sirvent y 
Roselló. 
Al atravesar las calles se les ova-
cionó. 
Horas después en trenes especia-
les marcharon a Madrid. 
Los Santos Reyes Magos no 
se han olvidado de los niños pobres | 
de las Escuelas de Málaga y han 
dado ocasión para que se lleve a ca-
bo un acto solemnísimo en los salo-
nes del Instituto Provincial. 
La Junta local ha secundado la 
iniciativa de su Presidente y los ve-
cinos de Málaga han llegado a do-
nar nueve mil juguetes, aparte de 
ropas y golosinas, que hicieron feli-
ces a millares de niñas y niños. 
Se agolpaban las lágrimas a los 
ojos, recordando otros tiempos, al 
ver la alegría de aquellos rostros ( 
infantiles, el cariño con que chicue-1 
la de diez años estrechaba contura su 
pecho la muñeca de cartón de rojas ¡ 
mejillas y exageradísimo peinado y 
el entusiasmo con que algunos hom-
bres del porvenir empuñaban sus fu-1 
• siles diminutos o sus sables de lata,' 
llenos de entusiasmo. 
Málaga va a ser una de las pobla-
ciones españolas que cuente con ma-
yor número de Escuelas. 
La compañía de Paco Fusntes tuvo 
que dejar el "Cervantes" por falta 
de público. Ni estrenos, ni obras 
policiacas de 6sp<ictáculo, ni dra-
mas tan hermosos cornp "Hamlet", 
ni comedias de tan briüante diálogo 
como "Fantasmas" atrajeron a los 
morenos...ni a los rubios. Todas las 
noches había que repetir el verso de 
Ayala 
"¡Qué espantosa soledad!" 
En el "Principal" Andrés López, 
con Sara López. Juanita Ramón. 
Lmrenas y oíros artistas líricos de 
nombre tampoco consiguieron éxito. 
Es verdad que los aplausos que con-
quistaron con "Maruxa"( se convir-
tieron en fracaso al destrozar "Las 
Golondrinas", esa joya de nuestra 
zarzuela moderna. Estrenaron una 
obra de autores locales titulada "La 
Marenga" y ya fuese por falta de 
ensayos, ya por mala voluntad de los 
intérpretes, ya porque el ' público 
fuese prevenido, la representación 
se convirtió en una broma constante. 
Hasta se agitaron pañuelos como en 
las plazas de toros, pidiendo las 
orejas de los autores. 
Y es lo más triste que la obra no 
merecía ©1 fracaso. Era una más es-
crita con discreción y con trozos mu-
sicales oportunos e inspirados. Así 
lo ha estimado la critica imparcial. 
El famoso violinista Coscta dió dos 
conciertoo en el coliseo de la calle 
de Zorrilla, cin dos ovaciones conti-
nuadas. 
F l o r d e E s p a d a 
£1 mejor Licor que se conoce. — 
Deccoufíen de las imitaciones. 
CRIADA ACUSADA 
El vigilante 50 arerstó a Marta MI-
lena, criada de manos de Antonia 
Seoades. de Economía 18, acusando 
Antonia a María, de haber formado 
escándalo en «u domicilio., al despe-
dirla de la colocación. 
Dr. Sonville 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t e s r e s e r v a d a s 
PMa hora por correo. Aptdo. 724 
NOSOTROS PODEMOS VENDERLE UNA 
VISION PERFECTA POR POCO DINERO 
O b s e r v e l o p e r f e c t a m e n t e q u e se v e a t r a v é s d e u n a l e n t e 
a d a p t a d a a l e s n e c e s i d a d e s d e l a v i s t a . 
E l « x A m e n d e su v i s t a l o h a r e m o s a r r a t i s : y s o l a m e n t e p a g a -
r é por l o s e s p e j u e l o s s u J u s t o v a l o r . 
Fl TFI FSrflPIfl SAN RAFAEL» NUMERO 22, LL i L m i O r i d , ENTRE AMISTAD Y AGUILA 
alt 13^$ 
FUNCION UUHKiDA 
Entró de pronto en la casa 
un pájaro chiquitito, 
de esos que tienen plumaje 
mitad negro y amarillo, 
y eran de oír las carreras 
las risas y los chillidos 
persiguiendo por los cuartos 
al cuitado animalito. 
•Cerraron puertas y rejas 
no dejando ni un resquicio 
por donde pudiera el pobr 
tornar al aire querido 
de la libertad, al dulce 
espacio, buscando asilos 
venturosos donde hay árbol 
plantas y flores y nidos 
y gorjeos. La familia 
corriendo tras del cautivo 
atolondrado, con toallas 
desplegadas, lienzos firos 
hechos sábanas, creyendo 
fatigarlo y aturdirlo. 
corría de un lado a otro 
semejante a un torbellino 
avasallador. De pronto 
el ligero pajarillo 
pudo ganar el despacho 
del caballero, con tln© 
atravesando en su huida 
un cristal roto. El beduino 
del criado que iba al frents 
de las niñas y los niños 
mientras la mamá reía 
con la algazara, dió un brlm 
de la saleta al dospaoho 
atrepellando un magnífico 
paraván que quedó hecho 
una lástima lo mismo 
que el cesto de los pápele» 
que era un cesto muy a .rt íp*^ 
Y no contento con eso 
ordenaba a los chlqullh 
que tomaran diferentes 
posiciones en el lindo 
gabinete de consultas, 
y apenas el fugitivo 
se movía, para el copo 
saltaban sobre mullidos 
almohadones, derribando 
columnas, bustos y libros, 
de manera que el destrozo 
por coger un pajarito 
insignificante, fué 
horroroso, fué agresivo, 
fué bárbaro. Quiso el dlabKS 
siempre en acecho el maldito-
que en lo mejor de la danza 
llegara el Doctor y visto 
aquel incendio sin fuego, 
aquel brutal cataclismo 
en el templo venerado 
de la ciencia, en el asilo 
del saber... (sacar los cuartos 
a los tontos) lanzó un grito 
de indignación y al Instante 
la emprendió a trastazo limpio 
con todo el mundo, excluyen^ 
a su mujer, que del lío 
no se escapó sin censuras 
severas. Pero el borrico 
del fámulo respaldado 
con el tácito permiso 
que le diera la señora 
para cualquier estropicio 
<ie muebles y do vajilla 
ron tal de que el pajarito 
íutsia apresado, creyóse 
muy vejado y ofendido 
con un revés que le diera 
el caballero y le dijo, 
que el tiempo de los esclavos 
en Cuba estaba abolido, 
y que él era un ciudadano 
tan libre, decente y digno 
como el caballero, acaso 
uu poco más. Al oirlo, 
el otro que tiene el geno 
como su talento, altísimo, 
le arreó una bofetada 
de padre Y muy señor mío. 
contestándole el paciente 
con otra por el estilo. 
¡Y allí fué Troya! |AIU fueron 
Trafalgar y Solferino 
y Magenta y el Alsne 
y Wajay! 
Todo corrido 
a las voces lastimeras 
de amparo, socorro, auxilio, 
acudió un guardia y la cosa 
fué a parar en el prescinto... 
7 hoy al juzgado. Ambos héroes 
saldrán multados de f i j o , . . 
y todo ;por qué? Por nada: 
por causa de un pajarito 
descarriado que no vale 
en buena venta dos Quilos. 
¿'ÜLriJS'A C U A X S O . U i A i l x w Ux¡ L A MAllINA 
f'E.BRERO 19 B E IQiĉ  
L a v i d a e n l a R e p ú b l i c a 1 [ f t y i T I M J m m D [ W M O D A 
Desde el Gabriel 
| He rmano*" de Gabino Det^ado; " T ^ i - 1 C o n g r e s i s t a a t iendan la p e ü c i ó n que 
can to" de Ignac io L ó p e z ; • ' E l v i r a " de antecede, f i a d o s de u n a l to espplntu 
J o a q u í n Capote; "Kaperanza" de \ n - de j u s t i c i a y p a t r i o t i a n o , porque j u s -
| d r é s H e r n á n d e z ; "De l ic ias" de Ra - to y p a t r i ó t i c o es ve l a r por el p r o -
m i r o L e a l ; "Coca l " de Juan M a r t í - greso c u l t u r a l de la N a c i ó n . Lspere-
nez; "Be lenc i t a " de D o m i n g o T r i a - . mos, pues, 
na; '"San M i g u e l " de Severo Campo . 
" L a G l o r i a " de M . de C á r d e n a s ; " D o -
lores" de E lad io C » p o t * : "San J o s é " 
de J o s é Ca i ro ; "San I g n a c i o " de Lu i s 
Febre ro , ID. 
E l t i e m p o y las cosechas. 
E n l a pasada quincena, ei t i e m p o 
si ha sostenido den t ro de las mismas 
i r r e g u l a r i d a i e e que en la an te r io r , 
n o t á n d o s e ind ic ios de d e p r e s i ó n den-
t ro de un rad io de m a y o r in tens idad 
en las ú l t i m a s horas p. m . ; con cielo 
"c i r ro so" y en pa r t e cub ie r to ds 
" c ú m u l o s " bajos, precursores de abun 
dantes l luv ias . Estas no t e n sucedido 
y en la a c tua l i dad nos encont ramos 
"bajo la i n f l uenc i a de una onda de 
f r ío y vien'.os del Nor t e . 
Se c o n t i n ú a la recolecta del t aba-
co en favorables condiciones cuya de-
s e c a c i ó n e s t á v e r i f i c á n d o s e con bue-
na perspect iva en c o l o r a c i ó n y de-1 
m á s pa r t i cu l a r idades " a d í p i c a s , " de j 
b r i l l o y f l e x i b i l i d a d . i de corresponsales n i buscamos o t r a 
E n general la cosecha es cor ta no i f ina l idad , que !a del í n t e r f s general . 
po rque esta haya sufr ido c o n t r a t i e m - j por el cua l s iempre nos hemos I n - , 
pos de la a t m ó s f e r a duran te su des-1 leresado, dando preferencia a este ( 
a r r o l l o en el campo, si que m á s b ien , asunto en todas las é p o c a s de nuestra 
p. r la f a l t a d« siembras en can t idad | v ida , comprend iendo los ocho a ñ o s de j 
pa ra recolectar m a y o r abundanc ia : as 
pero den t ro de lo poco sembrado, y I expe 
que en con jun to puede apreciarse en en el Depa r t amen to que e r San Juan 
E l C i r co "Venecla ," c e l e b r ó do» f u n • 
clones en este pueblo, el m i é r c o l e s y ' 
jueves de Ja semana pasada, o sean 
M a r q u e t l ; "Santa Rosa" de N i c o l á a los d í a s 8 y 9. las cuales r e su l t a ron | 
Ravelo; "San J o s é " de A g u s t í n F e r - i dos é x i t o s colosales, de las cua les : 
n á n d e z ; " P i m i e n t a " de Anice to O r m a - s a l i ó m u y oien impres ionado el p u - j 
aa; "Recuerdo" de E m i l i o a r t í n e z ; b l ico , p o r los muchos y bien desarro- i 
" L a Ros i ta" de S e b a s t i á n G o n z á l e z ; l iados n ú m e r o s del extenso p r o g r a m a , 
"Los Angelee" de Fe l ic iano F a l c ó n ; que comprende cada f u n c i ó n . 
"Melena" de Ruf ino Acosta ; " X e n e x " Muohos é x i t o s deseo y auguro , a ; 
de M i g u e l de la Campa ; " F é n i x " de t a n d igna Empresa . 
Ceci l io A lva re* ; " L a Pau la" de J o s é 
F lgueredo ; " P e ñ a r a n d a " del M a r q u é s 
Sandoval . Y c i e r r an esta r e l a c i ó n con 
broche de oro las afamadas "Nueva 
Esperanza" y Sor i a" del s e ñ o r Seve-
ro Jorge; cuyas condiciones y m a g -
n i t u d , merecen un a r t i c u l o apar te . ¡ 
N o hacemos esta r e s e ñ a a t í t u l o j 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Guanajay I 
U n ataque de embo l i a ce lebra l . 
t r a l do ramen te , p r i v ó de la v i d a en ! 
breves horas a l es t imado h i j o de es- ! 
ta p o b l a c i ó n s e ñ o r M a n u e l J. D íaz , eu 
la m a d r u g a d a del 1* del ac tua l . 
E l ex t i n to era maest ro de Ingina : 
í d u a * observaciones en el c a m p o ! d « ^ escuelas publ icas desde h a r í a 
r lmen ta l del c u l t i v o del tabaco. n í á s d* } 2 a ñ o s y persona es t imada 
m á s de un 45 por ciento de la cose 
cha pasada, el cual d a r á mayo r r e n -
d i m i e n t o en ca.pas; cuyo p r o m e d i o 
se calcula en el 60 de su p r o d u c c i ó n , 
yalvo accidente duran te el per iodo d-s 
'"blandura y e m p i l o n a m i e n t o " es po r 
lo que no p o d r á oscurecerse n i a 1 m á s 
" i g n a r o " en conoc lmlen t r s de " f i t o -
b i o l o g í a " o e x t r u c t u r a de las plantas , 
que la ac tua l cosecha en e« ta comar-
y M a r t í n e z tiene la C o m p a ñ í a Cuban 
Land Leaf T o b á c e o Cpa. a cuyo f ren 
en nues t ra sociedad. 
L a L o g i a L u z de Oocidente, de l a | 
que era P r i m e r V i g i l a n t e , los maes-
i.ana uear J ooecco \ ya., a cuyo ir t -n-i • r . , wi — i 
te se encuentra la competente au to -1 l™* p ú b l i c o s y el pueblo en genera l 
r l d a d del s e ñ o r Jac in to A r g u d í n y «d ] t r i b u t a r o n a! c a d á v e r del s e ñ o r O f a z J 
efe de compras don J u a n ! h o < ™ e n a ^ s de caniSosos recuerdos, 
nte, y a ellos nos r e m i t i m o s . v l u d a mconeo.able. sus hi jos y , 
exper to j e 
de l a Pue 
para la mayor g a r a n t í a 
a c e r t ó . 
Dichos y hechos. 
de nuestro hermanas vienen rec ib iendo a d i a r i o los consuelos de la amis tad , t an b i en -
hechores en esos momentos t r i s t í s i -
mos en qu«j ei do lor a n u l a todos los 
. i D í c e e e con insistencia por boca de , s e n t i m i e n t o « . 
a, es super ior en cal idad, y puede loa mAs connotados directores de la ' ' 
lostrarse, haciendo una v is i ta ocu-
lar a las f incas: "Santa Rosa" del 
s e ñ o r I gnac io Bcraza y Anice to O r -
masa; f inca "l^a Paz" de los here-
deros de M i g u e l S á n c h e z : " C a m e l l ó n " 
de C o n c e p c i ó n H e r n á n d e z ; •"ZúfiiEra" 
de Francisco S u á r e z ; "San Franc i s -
co" de I s i d ro Oramas ; " A m a r o ' de 
Juan (" id ; " C a r r i l l o " de Juan M a r r e -
ro ; "Concha Alva rez" de J o s é Ra-
mos; " F a v o r i t o " de herederos de A. 
de la Nuez; " A r r a i g a n " de A n t o n i o 
F lgueredo ; "Santo D o m i n g o " de D o -
mingo M á r q u e z ; "Esperanza" de Jo-
sé T r l a n a ; "SanLa Fé" de Jo«é O r t » -
ga; ' C o n c e p c i ó n " de Fe l i c i ana F a l -
c ó n ; " E s t r e l l a " de L u i s M a r t í n e ? . ; 
"Mercedes" de Juan P o d r í g u e z : "Pe-
dro D í a z " de J o s ó Ca i r a ; " l i l a N ' n -
fas" de D o m i n g o G o n z á l e z ; ' L a M u -
danza" de T r i n i d a d F a l c ó n ; "Dos 
MEDICOS 
casa p ú b l i c a en nuest ra cabecera 
" G ü i r a de Melena ," que por i n i c i a t i -
vas de la p r i m e r a au to r idad s e ñ o r J 
M . R o d r í g u e z y con e l b e n e p l á c i t o de 
los padres del pueblo los s e ñ o r e s E d i -
les de la C á m a r a M u n i c i p a l , se tiene 
ei p r o p ó s i t o , de que t an p ron to la 
empresa del f e r r o c a r r i l del Oeste ex-
t ienda el t r á f i co de los ca r r i tos e l é c -
t r icos del R I N C O N hasta A R T E M I -
SA y establezca el f l u ido para la luz 
entre ambas estaciones, se d o t a r á a 
este poblado con el servicio de a l u m -
brado p ú b l i c o , que c o n s t a r á de ve in -
Udaeo focos de luz mer id iana , para 
el cual objeto, se h a consignado en 
presupuesto la can t idad necesaria, c u -
ya c i f ra no podemos hoy precisar, por 
no estar en nuest ro poder los datos 
c-flciales. 
De ser cierta tan h a l a g ü e ñ a n o t i -
cia, i.os fel ic i tarnos e n t u s i á s t i c a m e n t e 
a len tamos a t an popularse y m e r i -
t í s l m a s pe rwna l ldades , para que no 
desmayen en la r e a l i z a c i ó n de t an l au 
« a b i e fin, y veamos conver t ido en rea-
l idad , lo que hasta hoy no pasan de 
ser dichos y promesas. 
Y aprovechamos esta o p o r t u n i d a d 
para l l a m a r la a t e n c i ó n del s e ñ o r A d -
m i n i y t r a d o r de l a Empresa del Oes-
te, respecto a u n hecho que afecta a l 
buen nonthre de l a T H E W E S T U R N 
R A I L W A Y O F H A B A N A L T D . , cuya 
'.econocida h o n o r a b i l i d a d y c o m p l a -
sencia, e s t á siendo objeto de censura-
ble* comentar ios por el p ú b l i c o que 
viene m i r ando con disgusto !a poca 
c o n s i d e r a c i ó n y respeto a lac leyes 
sanitarias, en cuanto a l m a l estad3 
t n que «e encuen t ran los carros de 
Tasajeros que se emplean en el t r en 
o rd ina r io que hace el servicio entre 
" E l R i n c ó n " y "Ar teán i r i a" l l amado 
popu la rmente " C u c h i - C u c h i " y el po-
co m é r i t o a que parecen acreedores 
ios v ia jeros ^ue en mayor con t ingen-
te toman pasaje para La Salud, Ga-
| br ie l . G ü i r a y Alqu iza r , obl igados a 
i t o m a r un eolo ca r ro d iv id ido en dos 
c epar tamentos , t an sucios y m a l dis-
t r ibu idos , que para m á s i r o n í a de los 
t r a n s e ú n t e s , d icho carro va pegado 
Í- l a l ocomoto ra y recibe de é s t a todo 
1 el hnrt-io y polvo del c a r b ó n que ne-
| cesarlamente lanza tras sí. ¿ N o p u -
diera esa poderosa empresa en bene-
íicío de la* buenas costumbres que 
tanto caracter izan a las de igua l c la-
M en el ex t ran je ro y en m é r i t o a l a i 
u t i l idades que r epo r t a a sus In te re -
ses, me jo ra r un t an to este servic io0 
i San A n t o n i o y Bejuca l cuyas lineas 
I d* la Escuc i* de P a r í * . C i r u g í a , | corresponden a la misma empresa \ v í a s u r inar ias , e n f e r m e d a d » » j par ten del m i smo lugar , eus t r a n s e ú n -
tes e s t á n favorecidos con el servicio 
de acumuladores e i n s t a l a c i ó n de 
asientos de p r i m e r a , sin que su pasa-
je, a nuestra vis ta , pueda a r r o j a r 
mayor p romedio que el de l a l ínea 
antes citada, n i acertemos a com-
¡ prender l a r a z ó n o el por q u é de t a l 
i r r i t a n t e preferencia . 
VA s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r t iene la 
y a labra. , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DR. JOSE A. PREiNO 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de 
la F a c u l t a d de Medic ina , C i r u -
j ano l e í H o s p i t a l N ú m e r o 1. 
Consultas: de 1 a S. C o n s u l a d » . 
n ú m e r o GO. T e l é f o n o A-4544. 
m . ENRIQUE DEL REY 
Ciru jano de l a Qa la t a de Salad 
"LLA D A L E A R " 
E n f e r m e l a d e » de s e ñ o r a s y 
c i r u g í a en general. Consultas 
de 1 a í . San N i c o l á s , B2. T e l é -
fono A-2071. 
DR. G. CASARIEGO 
Con-soltas rm Obispo, 75, ( a l t o* , ) 
de 8 a 9. 
Bapecla 'Hta en v íaa u r ina r i a s 
t. n a to i r u g í a , 
e n f e r m e d a d » » 
w s e ñ o r a s . 
O C U L I S T A S 
... 
OR. A. PORTOGARRERO 
O O U M S T A 
Garganta . N a r i z y O í d o s . Con-
sultas pa ra pobres: 11-00 a l 
mes, l e 12 a 2. 
P a r t í co la r es: D » 3 a &. 
San N i c o l á * . 52. T e l é f o n o A,-
8627, 
A B O G A D O S 
De de 
Dr. Luis Ignacio Novo 
A B O G A D O 
Bufe t e : Daba. 48. Te l . A-MS", 
J . de Arazoza 
A B O G A D O Y N O T A R I O 




E l s e ñ o r F é l i x Alonso, comerciante 
de este pueblo ; y efttlmcdo amigo 
nuestro, se encuen t ra nuevamente en-
| t re nosotros, de regreco de su viaje 
a E s p a ñ a , donde p e r m a n e c i ó una l a r -
ga temporada , a'.lá en el pueblo de-
nominado M u r o s de Pravla . a l lado 
de sus fami l ia ras que a l l í rad ican . 
Sinceramente nos a legramos de su 
feliz regreso, d á n d o l e por este medio, 
nuestro « « l u d o de bienvenida. 
Or. GONZALO PE0R0S0 
C i r u j a n o de ! H o s p i t a l de E m e r -
gencias y d e l H o s p i t a l N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N Z R A L 
RSPEGIALISTA E N VIAS U R I N A -
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL Mft Y 
NEOSALVARSAN 
COVSTTLTAJS D F 10 A 12 A M 
Y D E S A « P . M . K N C U B A , 
N C M E R O 69. A L T O S 
DOCTOR B. OYARZUN 
Jefe de ta Cl ín ica . d « v e n é * 
reo y sífilis de l a Casa de Sa-
lud " L a B e n é f i c a . " del Cent ro 
Galle JD. 
U l t i m o p roced imien to «Q l a 
a p l i c a c i ó n Intravaneaosa del 
nuevo 606 por series. Ooosultaa 
de 2 a 4. 
San Rafae l . 36. aHoa 
le Febrero , la ca r t a que I r r e ,a m i s ™ a suerte que otros m u -
. Honorab l e Se rador : T e n - • í h o s - que preciso osnerarlos en el 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o g r a d o y N o t a r i o 
j TELEFONO A-2322. HABANA, 911 
I V f i 
E l s e ñ o r SecreLario de la Junta de 
E d u c a c i ó n de este D i s t r i t o , d i r ige a! 
f e n a d n r l icenciado Berenguer, con 
fecha 16 d  
copiad dice 
go el honor de a d j u n t a r l e un recor te 
del p e r i ó d i c o " L a Noche ." donde se 
hace a l u s i ó n de usted, cuyo ruego—si 
aáf puede l lamarse—hago m í o . refe-
rente a ad ic iona r en los Presupuestos 
de la N a c i ó n . qt;e ahora se discuten 
en ese a l to Cuerpo, en el que corres-
ponde a I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , un c r é -
d i to de $150. para l a c r e a c i ó n de 80ft 
aulas m á s . para todo oi T e r r i t o r i o de 
la R e p ú b l i c a . 
Para ello puede basarle, supuesto 
de que a l igua l , poco m á s o menos, 
que este D i s t r i t o , se encuent ra l a 
R e p ú b l i c a , en lo» datos siguientes: 
Esto D i s t r i t o Escolar t iene u n Cen-
so de n i ñ o s de 6 a 14 a ñ o s , ascen-
dente a S,149. Consta en la a c t u a l i -
dad de 1S aulas. Hay mat r icu lados , 
s e g ú n la e s t a d í s t i c a del ú l t i m o me» , 
1066, quedando sin mat r i cu la r se en 
n inguna Escuela; y sin r ec ib i r E d u -
c a c i ó n E l e m e n t a l y por tanto ana l f a -
betos, 2.0 83 n i ñ o s de 6 a 14 a ñ e s . 
Usted y el doctor F igueroa ; y t a m -
b ién el doc to r A l b r e d l y s e ñ o r A j u -
ria, d ignos Senadores de esta p r o v i n -
cia, no dudo p r e s t a r á n a t e n c i ó n a la 
presente, por t ra ta rse de la In . - t ruc-
c lón P r i m a r í a , la cual , no obstante 
lo que se ha interesado el doc to r Eze-
quie l G a r c í a , Secretar io de ese D e -
par tamento , p o r la c r e a c i ó n de a u -
las, c o n t i n ú a m u y def ic ientemente 
atendida, por la absoluta carencia de 
Planteles Educat ivos . 
De usted con la mayor considera-
ción, etc. 
Como quiera que es de concebirse 
que en r e a l i d a d ; en toda la R e p ú b l i -
Representaciones de las I>oglas de 
esa cap i t a l , de Bauta , P ina r del R í o , 
y oras, y una c o m i s i ó n m u y n u t r i -
da de maestros de A r t e nisa, acudio-
ron a l sepelio. 
Nosot ros nos asociamos m u y de ve-
ras a i duelo de l a f a m i l i a del ^ e ñ o r 
D í a z , cuya muer t e ha l levado el l u t o 
a muchos hogares de Guanajay, u n i -
dos a *1 por v í n c u l o s de parentescos, 
y ped imos a Dios descanso pa ra su 
a l m a y r e s i g n a c i ó n pa ra los que l l o -
r a n su d e s a p a r i c i ó n eterna. 
E L C O R R E S P O N S A L 
Dels ibe ladeSagua 
Febrero . 14. 
Ba i l e . 
Suntuoso es el ca l i f ica t ivo que dar-
se puede a l baile efectuado en l a no-
che del s á b a d o 12 en los amp l io s y 
bien adornados salones de la elegan-
te sociedad C í r c u l o Isabel lno. 
A las doce e l bai le e s t á en todo 
su esplendor, t o c á n d o s e los vals«e8 y 
danzones, muchaa dami tas bellas, l u -
ciendo elegantes t ra jes a l pa r q-ue sus 
encantos subyugadores. T o d o lo que 
vale y b r i l l a en nuestro p e q u e ñ o m u n -
do social se encont raba a l l í r e u n i -
do. 
Nombres . E m p e z a r é por la l inda y 
sugestiva Josefina Riera que l u c í a u n 
elegante t ra je azul . 
U n a figura ideal y c u l t í s i m a , la be-
l l a y adorab le M a r í a R. V i a n a t an 
celebrada por todos. 
M a r í a . Santos, m u y boni ta , Luz V i -
l la r , Fefa Pascual. M a r í a Or t iz , Con-
c h i t a P ino y la m á s encan tadora Isa-
belina, la elegante y d i s t i ngu ida Pa-
q u i t a Santos s iempre t an a d m i r a d a 
por su belleza gracia y s i m p a t í a . 
E q u i t a (Várela, P u r a Al fonso , Con-
suel l to Estrada, A u r o r a Embade la 
e sp i r i t ua l Consueli to Lelseca. L u c r e -
sia De lmonte , Charo G u t i é r r e z , P ie -
dad G a r c í a . Carola V a l d é s : y comple -
tando el l indo g rupo , la bella, ama-
ble y graciosa Leonor Cabre ra que 
paseaba radiante de fe l ic idad . 
S e ñ o r a s tan d is t inguidas como M a -
r í a R. de Esquivel , Kvencla M . de 
Es t rada Mora , Ramona P. v l u d i de 
V i l l a r , Cabre ra de Baena. de Santos 
y de negro m u y elegante la joven se-
:~ora Gela Riera de Lelseca, la in te -
resante v i u d i t a Rosi ta M i l a g r o s tan 
s i m p á t i c a como s iempre. 
M I f e l i c i t a c ión a los organizadores 
del baile por el t r i u n f o obtenido y 
t a m b i é n a l correcto y atento s e ñ o r 
Pedro V a l d é s , Presidente del C í r c u l o 
I s abe l l no . . . 
De amor . 
H a sido p í d a l a la mano de l a gra- i 
ciosa s e ñ o r i t a I . o l i t a Fantor l s por el 
s e ñ o r J o s é Souto D i é g u e z , f e l i c ida -
des a los simpAticos amigos. 
Nota nmorosa. 
U n d i s t ingu ido joven , s a g ü e r o , co-
merc i an te y s p o r t m a n que l leva c! 
n o m b r e de un d r a m a le í g ran escri^ 
t o r Dlcenta , e s t á en pretensiones amo-
rosas con una gent i l e Ideal Isabel ina, 
que se encuentra t e m p o r a l m e n t e en 
fal V i l l a del Undoso. 
P r o n t o t e n d r é el gusto de p u b l i -
car sus nombres. 
E L C O R R E S P O N S A L 
De Matanzas 
Febre ro , 18. 
Con la a p r o b a c i ó n po r el Senado 
de la ley concediendo un c r é d i t o de 
1.500 pesos para la c o n s t r u c c i ó n del 
bongo que atraviesa el r í o de C a n í -
mar , e s t á n de enhorabuena los vec i -
nos de aquel la rica Zona, que se ha-
l l a n ac tua 'mente incomunicadoi? con 
esta c iudad , con m o t i v o de haberse 
ido a pique el bongo que a l l í exis-
t í a . 
F a l t a saber ahora, si ese c r é d i t o co-
Tra je para n i ñ a de S a 14 a ñ o s , 
m u y buena ca l idad, de lana color 
Prusla , adornos de t a f e t á n e s c o c é s 
con cuel lo o tomano blanco, co rdon-
c i l l o en el c i n t u r ó n y botones de 
f a n t a s í a . Desde $9-9 8. 
E S T A E N L O S 
A L M A C E N E S 
D E I N C L A N 
TENIENTE REY, 19, 
ESQUINA A CUBA 
Confecciones de to-




De varia<Ias estilos, tela Chi-
na, poplín y warandol. 
Ropa de cama 
Sábanas, fundas, coji-
nes de todos tamaños, 
finos y de algodón, con 
calados y adornos Hay 
juegos de sábanas, fun-
dón y dos cuadrantes a 
$4.98 y $5.98. 
Mantelería 
De buena clase, juegos 
completos, de todos ta-
maños 
L i n d o t ra je de m a r i n e r o , de j e r -
ga de lana, c o n f e c c i ó n esmera-
da, para n i ñ o s 
de 3 a ñ o s % 4 
de 5 5.48 
de 7 5.98 
A N Ü N O O 
SAM tA»M*0 iM 
Juego de 4 pleicas, o l á n y r icos V a -
lenciennes, $15.00. 
banco de '.a paciencia. 
Los t rabajos que se e s t á n r ea l i -
zando en las obras del puente de San 
Lu i s , est&n bastante adelantados. 
Den t ro de poco p o d r á inaugurarse 
t a n necesaria v í a de c o m u n i c a c i ó n . 
E l comerc io e s t á Impac ien te po r 
esta obra , que tantos beneficios y 
fac i l idades le repor ta . 
Ropa blanca 
Para sañoras y señori-
tas: camisones, caml¿as 
de dormir, eaiaguats, cu-
bre corsés, combinacio-
nes, pantalones, elegan-
tes y bien hechos. Jue-
gos completos de b©1-la 
confección y buena tela. 
Hay también cuanto se 
necesite en ropa iblanca 
parn, ellas. 
¡das de Teatro 
Este modelo, estilo Fru-Prú, to-
da guarnecida de plumón de aves-
truz, en colores, rosa, celeste, ru-
bí, pastel o negro 
$15-98 
Hay otras variodades, 
muy elegantes 
todas 
T r a j e S a s t r e 
De varios tipos. Este es de her-
mosa gabardina negra o gris con 
pliegues. Chaleco de otomano y 
guarnición de pieles muy bien 
imitada. 
Puoden verse otros modelos 
dentro del mismo estilo sastre. 
E l C l u b Ajedrecis ta de eeta c i u -
dad, h a quedado cons t i tu ido con la 
s iguiente D i r e c t i v a : 
P r e s í d e m e , doctor Mateo L F I o l . 
Vicepresidente , s e ñ o r Fausto Cam-
puzano. 
Secretario, s e ñ o r A u r e l i o I . P é r e x . 
Tesorero, s e ñ o r A l b e r t o C r u - . 
Vlcetesorero, doc to r A l b e r t o G u i -
teras. 
Vocales, « e ñ o r e s doc tor Alfoneo E. 
Paez, M a n u e l A ^ u i r r e . M a n u e l M á r -
quez, J o s ó M i g u e l G ó m e r , Rogel io 
F e r n á n d e z M i r a n d a y doctor A n t o -
n io San tur io . 
Suplentes: s e ñ o r e s doctor F ranc i s -
co D í a z V^ya , doc to r M i g u e l A . M a -
can, doc to r F é l i x L . Campueano. doc-
t o r L u i s P. Quesada. Corpus I . L e -
cuona, Juan J o s é O l l a c a r r l r q u e t a y 
B a t a l l e n 
Muchos é x i t o s le deseamoe a la 
D i r e c t i v a do t an s i m p á t i c a y 
s.?sta A s o c i a c i ó n . 
ALMACENES DE INCLAN, Teniente Rey y Cuba 
H o y a b i e r t o h a s t a l a s d i e z d e l a n o c h e 
T o d o s l o s t r a n s í a s p a s a n p o r l a p u e r t a . 
y cai tos c o m p a ñ e r o s : Pedro 'c>ópez 
ca hacen fa l ta a ú n , muchas aulas j G a r c í a y J o s é Ignac io Forns , r a l i o -
má* . las que no p o d r á n crearse con sfsimos e l e m e n t o » de la j u v e n t u d I n -
•conomfaa si no po r una Ley de l Con- t e l e c t u a l matancera , 
^g^g^^^^.t^.eíarae que los sefior/v i p*£?! Q S S B Í U ñ J S á ^ iL^t-j"»»^3-"" 
c ión g r a t í s i m a que l a J u v e n t u d Con- I 
pervadora rea l izara su p r o p ó s i t o , pues I 
la d e s i g n a c i ó n no puede ser m á s me- ' 
l ec lda y acertada. Se t r a t a de dos 
j ó v e n e s de r e p u t a c i ó n y competencia, 
exentos de las t r i q u i ñ u e l a s y mez- ! 
quindades de la p o l í t i c a . Su a c t u a c i ó n | 
en el per iodismo los ha revestido de 
una aureo la que los coloca en la m á s 
envid iab le p o s i c i ó n social y p o l í t i -
ca. 
J o s é L F o m s y Pedro L ó p e z , no 
| t ienen adversarios, po r lo que su pos-
! t u l a c i ó n s ignif ica t r i u n f o de la J u -
ven tud Conservadora de Matanzas . 
SI los pa r t idos t u v i e r a n el ac ie r to 
1 que esta a g r u p a c i ó n pa ra seleccio-
e n t u - , r ,ar 8US candidatos, ¡ q u é d i s t in t a se-
r l a l a suerte de Cuba ! 
Con elementos come estos, la so-
L a Juven tud Conservadora de esta | ciedad e s t á ifarantizac.a. porque ellos 
c i u d a d ab r iga el p laus ible p r o p ó s i t o i s a b r á n , con eu t a l en to y c iv i smo , re-
de pos tu l a r para Concejales de n ú e s - j presentar d ignamente los intereses 
t r o A y u n t a m i e n t o , a dos d i s t inguidos fie] pueblo . 
O j a l á l a Juven tud Conservadora 
tuv ie ra l a suerte de que los pa r t idos 
la I m i t a r a n en l a d e s i g n a c i ó n de sus 
candidatos. 
C I N E " F O R N O S " 
HOY SABADO. 19. HOY 
P R I M E R A T A N D A 
D F M A D R c * Precioso estreno de Nordlsk. 
S E G U N D A T A N D A 
" C A R M E N " Por la P A R R A R . 
" C O R A Z O N 
M a n a n * R e p r l s s e d e " C A R M E N " 
Al cobrar, 
después ¿ e separar pa* 
ra un pomo de 
S V R Q O S O L - , 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
S V R G O S O L , 
te curará la blenorra» 
gia que sufres, que te 
ha mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S V R G O S O U 
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida, librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peb-
grosas, que el mal suo» 
le tener. 
No dejes de comprar 
hoy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R G O S O U f 
que te curará pronto ^ 
bien la blenorragia. 
D E P O S I T A R I O S : 
S a r r á . Johnson, T a q a t c h « l . _ 
G o n z á l e z y Majó C o l o m » ^ 
P R O P I E T A R I O S : 
M o n u m e n t C h e m i c a l oa« 
13. f i s b S r e c t H U I . L a n d r e * . 
4X22 10 
I 
• t 6 6 I - r o a o j ^ i o i ' 9 l ^ í 
I©p t n s a f S o j j a o ua V í v n J J ^ 
Y T aa oiuvia I»P wpa9aT 
r ü B R E R O 19 D E 1916. 
j J I A K l ü D E L A M A R I N A Í A G I I í A C T K C O . 
F o c á o t a d o s d e h a b e r n a c i d o , p o n j u e t o m a m o s . * . . 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n e l T e n n i s . 
a n i m a c i ó n fué completa. 
Uno de los viernes m á s favorecidoj 
. • vedado Tennis C l u b en esta tem-
.orada quo va d e s a r r o l l á n d o s e con 
' esplendidez como no se tiene me-
moria de ü a d a Igrual. 
Grandes comidas las celebradas 
«nocb6 en la ar i s tocrá t i ca sociedad. 
l'na del elemento joven. 
Los comensales, formando parejas, 
•r«n lo« l^e di a conocer ayer en laá 
gibaneras de la m a ñ a n a con algunos 
-as has'ta exceder da cincuenta el 
número de cubiertos. 
Solo era comparable esa mesa, por 
]0 numerosa, a la dal joven y ele-
« n t e matrimonio Ofelia Abreu y 
^rustín de Golcoeohea. 
El clon de las comidas. 
d i s t inguía esta, mesa, en forma 
de circulo y con los cubiertos a un 
•o'.o lado, por la p r o f u s i ó n de plan-
las y flores de que a p a r e c í a adorna-
da. 
E n n ú m e r o de cuatro las corbellles, 
eran é s t a s de la rosa, Wil l iam Merry, 
especialidad de los Armand, de cuyo 
Jardín privilegiado, E l Clavel , proce-
dían los centros de flores que deco-
raban otras mesas tan elefantes co-
mo la del doctor Generoso Canal , el 
eenador Manuel A j u r i a y el distingui-
do joven Eddie Abreu. 
Anoche, al igrual que en los dos 
anteriores vierne». se ha visto el pre-
dominio de las grandes corbclllen en 
ias comidas. 
E s t á n de moda. 
R e i n ó en el sa lón , a p r é s dincr, la 
a l egr ía del baile. 
Y como tema dominante de las con-
versaciones !a verbena que se orga-
niza en el Tennis para la noche últ i -
ma del m e a 
Que será un acontecimiento. 
¿ D E S E A U D . L U C I R B I E N j ü T R A J E ? 
De nada sirvo que su vestido se ajuste a los c á n o n e s de la 
moda, ni que es té oonfeccionado con telas y adornos fastuosos. 
Requiere lo que esesencial para ser verdaderamente elegante, 
P O S E E R U N T A L L E G R A C I L , E S B E L T O 
¿Cómo conseguir tanta perfección? Usando Corsé-encan to , el 
inimitable. 
¿Desea obtener estas ventajas y adquirir el c o r s é a un precio 
módico? Pida el excelente: 
O Y A L 
W O R C E S T E R 
S ^ C O R S E T S I 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 4 4 E L E N C A N T O 9 9 
S o l í s , E n t r i a l g o y C a . , S . e n C . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
Tópicos Breves 
(Viene de La p á » . l a . ) 
C 938 2t 1» 
: tP, en el cual encuentran nuestros 
í k-'jo* y nuestres hermanos. L o que 
" nosotros combatimos por mil i tar isnv» 
; una c j e s t ó n que puede resolvur-
• -e dentro de nuestras propias £ron-
, toras; como el mil i tarismo f r a n c é s 
; y el n a v a i a m o i n g l é s solo h a b r á n 
| de resolverse del otro lado ue ios 
V o s j o s y del cero lado del Canal . V 
por lo que hace a una r e p a r a c i ó n da 
;a A l s a c i a y la L o r ^ n a , no queremos 
' saber nada." 
Y a Norman A n g e l í h a b í a llamado 
a a t e n c i ó n de que el pueblo m á s pa-
cifico del mundo, el m e n o « mi l i tans -
a de todos, el menoe agresor de to-
dos, e ra el pueblo a l e m á n . Y , rea l -
monte, cuesta mucho trabajo reprt -
' entaree a un a l e m á n como a uu 
opresor. S i nos lo representamos on 
u^a c e r v e c e r í a de Munich, en un ! • 
bo r a torio de Bromen, en un j a r d í n de 
las c e r c a n í a s dt Hamburgo, o en u n a 
biblioteca de Le ipz ig , estaremos ni .-
c>o m á s cerca de l a realidad de las 
cosas que como los enemigos de los 
a'emanes hacen creer que son é s t o s . 
E s claro que ese c a p i t á n de h ú s a r e s de 
mosiachos enastados, de r id ícu los 
meneos, de sesera de a l g o d ó n , t-s 
un desdichado producto de la espe-
c:e humana. E n t r e ese h ú s a r pras ia -
^o y su equivalente a u s t r í a c o , galo, 
hLspano, turco y hasta cubiche, s i a 
mano viene, no hay o t a diferencia 
q j o e l idioma en que expresan sus 
fatuas concepciones. Pero ¿ e s ese el 
pueblo a l e m á n ? Humbold, Gunlack, 
i l i t t ermaien , Kraepe l in , Virchow, Mo-
zart , B e e t h c v « n , mi l , cien mil m á s , 
¿•¿raa a s í ? 
E s p e c t á c u l o s 
X A C I O X A L . — G r a n temporada d * 
pera. Hoy, s á b a d o , pcontecimiento 
tlstico, la ope a n.ái> pi-puiar del 
C A M P O A M O R , 
da "Loa MonigoK 
cerito" para la 
en C u b a de la 
E n primera tan-* 
y " L a Be l la L a -
;unda el estreno 
r^..ela "Diana l a 
Cazadora" y en tercera 
na de la Paloma." 
' L a Verbe-
P A T R E T . 
bufonada l ír ico 
cional o Llbori 
secunda "Los P 
Grandioso éx i to de l a 
t ica "Opera X a -
npresarlo" y en 
de la F lor ida ." 
M A R T I . — Hoy, s á b a d o , "Los C a -
detes de la Re ina" en primera v para 
la secunda el estreno de la zarrue-
ia en un acto "Mari-Xieves" en ter-
cera " L a s V í r g e n e s paganas." 




K ' Zayas no. . . 
n la Habana." 
E n C i n e s y T e a t r o s 
Tienen un privilegio los viernes. 
Es la noche Que r ival iza con la do 
los domingos en la a n i m a c i ó n de los 
típectáculo¿-
.\sí la de ayer. 
Veíase on Campoamor ese públ i co 
de sus favoritos viernes, siempre nu-
nieruso, siempre selecto, que tuvo 
oportunidad de admirar y aplaudir 
en l a Viuda Alegre a la gentiMsima 
Amparo Romo. 
Allá en ol Vedado, en el Cine Mas-
cóla, reuníase un gran concurso do 
familias distinguidas de aquella ba-
ldada. 
A todas se a n u n c i ó que la empre-
ea, a fin de no demorar la func ión , 
había emplazado el «ogundo escruti-
nio del Certamen de S i m p a t í a para 
la tarde de hoy. 
Plausible acuerdo. 
E l Cine Prado rebosab?. de concu-
rrencia y así t a m b i é n Payret en «i 
estreno de I-os patos de la Flor ida, 
la obra de la temporada, abundante 
en chistes, muy divertidos los perso-
najes y de una actualidad Indiscuti-
ble. 
AHI estuv%. 
Tenía mi palco en vecindad con el 
de una encantadora s e ñ o r i t a que 
abandona hoy la Hbana. 
E s Cus! S á n c h e z . 
Haría el central Snnta Luc ía , en 
S Gibara, sa!e con sus s e ñ o r e s padrea 
\ esta noche. 
¡Qué contrariedad para algunos...! 
* * • 
Gran público en Payret . 
Entre las señoras . M a r í a V i l l a r de 
léndez P é ñ a t e . Josefina E m b i l de 
ohly. Rosw. Martines de Diapo. Re-
ía Murias de H e r n á n d e z . E l o í s a Pe-
les de Pasalodos, E l v i r a S i l de S á n -
sez. C l a r a Castellanos ó e Sftnchez. 
jana Navarro viuda de Radelat, Joa-
jina Santón de Garc ía , F e r m i n a A b a -
I de Giberíra, E l v i r a P i q u é de Odoar-
» y Angeles Mesa do H e r n á n d e z . 
L a espiritual Mme. TD'Orn. 
Margot de C á r d e n a s de Montes, 
melina Vivó de Mendoza y Grazle-
a Maragliano de F r a n c h i Alfaro. 
Serafina Valdivia de Egeberg. C u c a 
ons de Babot, Hortensia Maragliano 
e Kohly, A d r i a n a Mart ínez de Sftn-
tiez, Mercedes Fumarrall i de F e r n á n -
ez Busquet, F l o r a Castellanos de An-
lada. Aracel l Glberga de Izquierdo, 
iedad Jorge de Blanco Herrera , 
í r lana Vesra Tornar de Tamayo. Ma-
la Meneses de Pérez . C u c a Mart í -
n Ibor de Cervante» , Lo l i ta de la 
ê n do Accsta . M a r i a Isabel X a v a -
rete de Angladn. Mar ía Eugenia A l -
irez de l a C a m p a de Fuentes y l a 
íteresante X e n a G ó m e z de A naya-
T entre ur. grupo de señor i tas , con 
H de G a l b l - Carmen y María , en pr l -
ier t érmino . Angellta Echarte . Rosa 
lartlnez Ortiz. L u z Mar ina Moralea 
Enchila Fernandez de Castro, Chich i 
Elv lra-Primel les , R c s a Hernánde» 
tesa. E m i l i a Rnba. Mar ina Odoardo 
¡onchita Valdiv ia . Hortensia. Mlnl -
* y Amai l ta Anglada, I f a u r a L ó p e z 
con Cusí SAnchez su hermana L a u -
tan bonita. 
E l é x i t o de L o s patos de I» Flor ida , 
en su estreno, asegura grandes y re-
petidas entradas a la empresa. 
¡ E n h o r a b u e n a , Vl l loch! 
• • * 
¿ Y el Cine P r a d o ? 
Engalanado a p a r e c í a anoche no so-
lo por la p r e m i é r e de la soberbia Pe-
l í cu la L a bolla de l a danza brutal si-
no t a m b i é n por cumplirse el segundo 
aniversario de su f u n d a c i ó n . 
Numerosa era la concurrencia en 
la doble exh ib ic ión de la emocionan-
te cinta. 
H a r é m e n c i ó n entre las s e ñ o r a s de 
Ju l ia T ó r n e n t e de Montalvo, Conchi-
ta Huldobro de Valdivia. Anlta R a -
m í r e z de t í erenguer , María G a l a r r a -
ga de Sánchez , Esperanza de la To-
rre de R o d r í g u e z Alegre, Mar ía R e -
gla Brito de Menéndez , Pilar Reboul 
de F e r n á n d e z . María Romero de Viel-
tes. Amelia Cas tañer de Coronado, 
M a r í a Barreras de Reyes Gavi lán , 
Consuelo del Castil lo de Chaumont, 
Zoila CunI de Olbert, María Vega de 
Festary, Mercedes Aimeida de R o -
dr íguez Feo y María Ojoa. 
J ó v e n e s damas, entre otras, B e r -
tha Casa? de Ducassl, María Antonia 
P r u n a de Roqué , E lo í sa Garabito de 
Ochoa. Leoni la F i n a de Armand, 
C h e c h ó Vega de García , Anlta Soto 
de O r b ó n . . . 
Este l i ta Machado de Rlvero. Ange-
l ina Bernal de Bustarnante y María 
U r s u l a Ducassl do Blanco Herrera. 
Y Mrs. Merehant. 
Un grupo s impát i co de señor i tas 
resaltaba en el Cine Prado formado 
por J u l i a Podano y su hermana E l e -
na, M a r í a Mart ínez Ortiz. F l o r Beren-
gucr. Marpot Barrete . Adelita Campa-
nerla. Josefina Coronado, Ofelia F e r -
n á n d e z de Castro, Graziel la C h a u -
mont. Delia Nadal. María Amelia Re-
lé? Gavi lán . Aurora Dehogues, G r a -
riel la Pola. F l o r Menéndez . Margot y 
H e r m i n i a Torroel la, Nena Alemany, 
M a r í a y F e r n a n d a Fueyo, Conchita 
Díaz Garalgorta. Lolita. Matilde y 
María F e s í a r y , X e n a Verdiguer . Ofe-
lia L ó p e z GAhel. Mina A l m e i d a . . . 
Y tres encantadoras. 
Que son Jul i ta Montalvo. María Te-
resa Pedroso y la l ind í s ima C a r m c l l -
na Bernal . 
L a pe l ícula de anoche, nuevo triun-
fo de Santos y Artigas, se repite hoy. 
Otro lleno en el Cine Prado. 
Enr ique F O X T A N I L L S . 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. T e l é f o n o A•4264 
J o y e r í a fina y caprichosos objr-
tes pare regalos. 
Extenso T selecto surtido en to-
dos los ar t í cu los . Muchas novedades. 
C U I D R O S Y L á M P A R A S 
e n l a C a j a 
de l C e n t r o 
: libros para que sean después 
J l S t U r i f l l W ^ m ciudadanos, 
Se reunieron los asturianos entu-
siastas de las Regueras1; cantaron su 
himno de amor a su lindo r incón; se 
confundieron en un abrazo recio, a l -
ceano, fracernal í s imo. , Y el abrazo 
fué cimiento augusto sobre el cual 
irguióse soberana una sociedad de 
hermanos, de hijos, de padres. Y mi 
sociedad es desde ontonces templo, 
hogar, panera y quintana de todos los 
de L a s Regaleras. Nido amoroso don-
de los eocios lloran o cantan, ríen o 
lamentan '.as cosas de al lá, solivian-
tadas por ia ausencia, engrandecidas 
por el car iño, acatadas con la re-
s ignac ión que impone a los hombres 
dignos, honrados, luchadores, el sa-
grado patriotismo. 
De estos hombres sen los de L a s 
Regueras. 
Dos meses hace que ocurrió 
aquello del abrazo fraterno. Y en dos 
meses ya reunieron muy cerca do dos 
mil pesos. De manera que el esfuerzo 
honra y enaltece y prestigia en alto 
grado a tolos los asociados. Su pr i -
mer impido merece un nplauso de 
honor. Y su primer acto no puede s«r 
mer ImpuUo merece un aplauso de 
úti l . Su primer acto fué depositar en 
la C a j a de Ahorros do los Socios del 
Oaotvo Asturiano lo recaudado por 
el esfuerzo a Invertir: esto es, a que 
aumentase en un "siete por ciento 
anual" la cantidad citada. 
A este depós i to seguirán otros de-
dfl Partido, a fin de que cualquier 
acuerdo o convenio pol í t ico respet'* 
!o realizado por esta Convención. 
Cuarto: Que se le comunique a las 
otras ramas del liberalismo en esta 
^cal idad los anteriores acuerdos y 
5e emprenda decidida c a m p a ñ a en 
e jecuc ión de todo lo acordado. 
Moción firmada por 14 Del ©prados 
do los 16 que componen la Asamblea 
| Municipal, y acordada por unanimi-
1 dad, s e g ú n se ha comunicado a la 
i Provincial . 
pós i tos , producto de ios nuevos es-
fuerzos que harán eetos asturianos, 
Inspirados en su entus'asmo. 
E l acto marca una fecha honora-
ble y ofrece una e n s e ñ a n z a que deben 
Imitar todas las sociedades de igual 
Indole. Loa reguerano® se asocian y 
icunen fondos con fines b e n é f i c o s 
muy plausibles; los hombres que di -
rigen o que pertenecen a las socie-
dades citadas deben Imitarlos. Má» 
se agradece la ayuda del hermano 
que la del desconocido Y nadie me-
jor que un padre sabe del dolor de 
los hijos. 
Imitemos a los hombres de L a s 
Regueras. A y u d é m o n o s m ú t u a m e n t o 
on el silencio. Evitemos la miseria y 
el dolor. Piensen en bu rasgo todos. 
Reúnanse , abrácense , canten todos 
»u amor a Í>U r incón; aporten a l en-
tusiasmo del alma el « i c r l f l c l o eco-
nómico y reunidos los fondos depo-
sitarlos en la C a j a de Ahorros del 
O n t r o Asturiano, organismo e c o n ó -
mico honorable que ofrece segruridad 
absoluta en =us operaciones, que go-
za de alto prestigio, que dispone de 
un crédito sin l ími te s y que si en el 
año que se f u é repart ió un siete por 
ciento de i n t e r é s en el a ñ o presente 
y en los que le siguen el in teré» que 
la C a j a reparta será sorprendente, de-
finitivo. 
Palabra. 
D O X F B R N A X D O . 
Asunto de capital importancia pa-
r a el desarrollo de las facultades in-
telectuales no menos que para la 
f o r m a c i ó n del c a r á c t e r , es el de la 
e l ecc ión de buenos libros. Estos ejer-
cen en el á n i m o del lector una in -
fluencia favorable o perjudicial , se-
g ú n las buenas o malas cualidades 
que los distingan. 
L a caridad, l a ligereza y la su -
perfluidad son defectos de que r a r a 
vez se libra el que lee con predilec-
ción obras en que las malas ideas 
aparecen disfrazadas con deslum-
brantes brillanteces de forma. 
U n buen libro, y sobre todo, un 
libro destinado a difundir la cultura 
general ha de reunir, a nuestro j u i -
cio, las siguientes condiciones: pre-
sentar a la inteligencia amplios y 
variados horizontes; armonizar la 
s o ü d e z y excelencia del fondo con el 
ornato de la forma; armonizar, ins . 
pirarse en un criterio de sano y g é -
neros? eclecticismo, aceptando lo 
bueno, donde quiera que lo hal lare; 
ejercitar y desenvolver en el lector 
las diversas facultades de índole In-
telectual, elevarle y dignif'^arle, ha-
ciendo de é l un ciudadano capaz de 
conctribulr eficazmente a la prospe-
ridad y engrandecimiento de su pa-
tria. 
Tales son precisamente los fines 
que ninguna obra puede Henar tan 
bien como la "His tor ia del Mundo en 
la E d a d Moderna", que puede usted 
examinar en " L a Moderna P o e s í a " , 
de J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , Obispo. 
129-135, en la l ibrería de Jaime Be-
navent. B e m a z a 50. o en las ofici . 
ñ a s : R a m ó n S o p e ñ a , Bernaza, 58, a l -
tos, t e l é f o n o A-9136. Habana. 
H 
— P r o b a d o e s t á q u e n u e s t r o s — 
DULCES Y HELADOS SON RIQUISIMOS 
S u e s m e r a d a c o n f e c c i ó n p r o d u c t o s d e 
p r i m e r a c l a s e , a s í l o j u s t i f i c a n . — — V a p o r e s d e t r a v e s í a 
" L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
Atinada pustuiaciófl 
(Viene de la pág . l a . ) 
J t a A s Indicadas p r á c t i c a s polít i -
iMf35 7 las salvadoras tendencias d« 
^ y n i f i c a c i ó n , a í i n de, ofianzar ira«fr> 
• « " s * pasos, consolidarnos y robuste-
trnos. 
t s ind'.dabla que Jado las especia-
os circunstanc:as del proceso pc l í t ; -
0 fen la localidad, irk con majores 
ttobabilidades de triunfo, el parti-
o grupo independiente que ofrezca 
nas g a r a n t í a s a l i n t e r é s general.— 
Oejor perspectiva brinde al sufrag;o 
| m á s a tracc ión por r u s elementos 
•cometa; y como esto «in duda algu-
•a, lo a p o r t a r á la p o s t u l a c i ó n de la 
•ersona para la A l c a l d í a , pues el can-
idato s^rá factor pideroso, docisi-
'o de triunfo; los f i m a n t e s , tenfer-
en c o n s i d e r a c i ó n io expuesto y 
estimando atinado se proceda con efec 
tividad, a la par que -evelando las 
consccuemcáas y el deseo de los libe-
rales U n i o n á s t a s de Regla de solucio-
nar la actual s i l u a c i é n en el t é rmino , 
s e ñ a l a n d o cammo de victoria, enar-
l-olando bandea-a que nos conduc irá 
en or i en tac ión marcada, y trazando 
en campo firme programa a nuestros 
p r o p ó s i t o s y consigna a nuestra c r -
r ión , formulamos las siguientes pro-
pr-siciones: 
Pr imero: Que l a Asamblea Liberal 
Unionista haga « u y a la candidatura 
d«l liberal doctor Antonio Bosch y 
M a r t í n e z , candidado por excelencia y 
de poderosos elementos de triunfo. 
Segundo: Que se proceda a l a pos-
t u l a c i ó n conforme los Estatutos d*1! 
Partido de] doctor Antonio Bos^h y 
Martfnoz, y d « acuerdo con lo que le-
galmente corresponde ante l a L e y 
Electoral . 
T e r r e r o : Que se comuniquen estos 
acuerdos a los organismos superiores 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el periódico de ma-
yar circulación de la Repú-
blica. • 
S E E S P E R A N 
Fe-brero. 
19 Heina, Estados Unidos. 
Antonio López, Barcelona y 
New York. 
19 Re ina María Crist ina, V e r a -
cruz. 
19 Atenas, Colón y escala. 
19 Gov. Cobb, K e y West. 
19 Henry M . Flagler, K e y West. 
20 Ernesto, Liverpool. 
20 Kotonla, New York . 
21 Olivctte, Tampa y K e y West . 
S I Abangarer, N«W Orleans. 
21 Excels ior , New Orleans, 
21 K a r e n , Mobüa. 
21 Méx ico , New York . 
22 L i m ó n , Postoo. 
22 Habana, N'ow York . 
22 Gov. Cobb. K e y W e s t 
22 H e n r y M. Flagler , K e y West. 
22 E s p a r t a , Puerto L imón. 
23 Maacotte, K e y West. 
23 H e n r y M . Flagler . K e y West. 
23 Calamares», New York . 
S A L D R A N 
Febrero. 
18 Pastores, New York. 
19 Atenas, New Orleans. 
19 Sara toga, New York. 
19 Chalmette, New Orleans. 
P B S r 
^ \ 
p o l v o s i ^ s f f & r ' c e c t e d 
C R U 5 E i k f t 5 y O 
D í l U E f ^ T f t t f l T O O f t S P A R T E S 
E l mil itarismo es v irtud; cuando 
oprime, cuando abusa, cuando debela, 
t-s crimen. 
" E n costumbres y en valor 
p-.ra ep paz y en guerra obrar 
'a divisa mi l i tar 
debe ser siempre el honor." 
\ 
L o que ocurre es que se confundo 
el mil i tarismo con ia eficisneia, co-
f o hoy se dice. L o que se estigT.ia-
t z a en los alemanes es cabalmontc 
eso: su e fk l erx ia , su p r e v i s i ó n , s i 
actividad, su cordura, su sablduri-.i; 
j d i g á m o s l o con una palabra que se ha 
Lnpueeto, a la t r á g a l a , pero que se 
1 a impuesto: su cultura. E s c r í b a s e co-
mo se quiera, K u l t u r o Cultura. T c i -
gala. 
Puestos a q u í m i c o s , grandes quí-
micos. 
Puestos a m ú s i c o s , grandes m ú s i -
cos. 
Puestos a sa'-vos, grandes sabios. 
Puestos a corsarios: "Appam." 
• * 
A l principio t.e d e c í a quo Alem.ó.-
n'a s e r í a vencida en definitiva, poi -
que eran pocos los alemanes contra 
tantos enemigos. Luego H unieron a 
l?s teutones les turcos. Y a no eran 
tan pocos. D e s p u é s los b ú l g a r o s . 
Ahora v e n d r á n los suecos; d e s p u é s -
y a »e v e r á — l o s f l n l a n d e ? e « ; d e s p u é s 
Holanda, d e s p u é s Suiza , d e s p u é s E s -
p a ñ a , d e s p u é s ¡Rusia' , d e s p u é s J a -
p í n . . . Y q u e d a r á Ing la terra en s : 
e s p l é n d i d o aímlamiento, como la ro-
blanca del estudiante; 
L i s t a de ru ropa blanca 
que l leva a Salamanca 
m i hijo C r i s p í n : 
un c a l c e t í n . 
Y aquí da f in 
la l i s ta de la ropa blanca 
q.ae l leva a Salamanca, 
n i hijo Crispí ' i . 
Nos dicen d'- Londres que la gue-
r r a e s t á empezando. 
Nos dicen t a m b i é n que el Cardenal 
Mercier ha asegurado que el P a p a 
ie dijo que p o n d r í a en acc ión toda 
su influencia para l a r e s t a u r a c i ó n del 
trono de B é l g i c a . Y' como esa acc ión 
no se e j e r c e r á con Inglaterra , ni con 
F r a n c i a , ni con R u s i a , parece QSM 
restaurador s e r á el K a i s e r . 
O no hay l ó g i c a en el mundo, o 
M esa I r t e r p r e t a d ó n l a ú n i c a capa^ 
de a m a r r a r esas dos moscas por el 
rabo. 
L a a l ianza do todas las naciones 
hoy neutrales ¿ q u é fin p e r s e g u i r í a ? 
Nos lo v a a d e d r el profesor g r í e -
go doctor Sphyr i s : 
" E s t a a l ianza defensiva—turco-r -
m a n o - b ú l g a r a — a l a cual ae podr ían 
adherir m á a tr.rde t a m b i é n los paí 
«es del Norte, t e n d r í a , m á s o meros, 
H siguiente objeto: Defenderse ern-
t n el dominio i n g l é s y el peligro r.j 
ro -«« lavo e impedir la» tendencias in. 
perial istaa de I t a l i a y F r a n c i a . " 
• 
• * 
Si de nosotros dependiese—que, en-
tre p a r é n t e s i s , no depende—el mun-
do no hubiera presenciado los s i -
guifntes e s p e c t á c u l o s , que son, ca-
d i uno en su c í a s e , los m á s extraor-
dÍTiarios de fea historia: L a evacua-
ción de Gal l ípo l i , el apresamiento 
del '"Appam." los repetidos bom-
bardeos a é r e o s de Londres y el m-
condio del Parlamento de Otawa. L e 
h u b l é e e m o s y a dicho al Ka i ser , co-
mo a Cristo Jul iano el A p ó s t a t a : 
Venciste , G a l l e o . " 
G . 
T E A T R O C O M E D I A . — C o m p a ñ í a 
c ó m i c o - d r a m á t i c a . Hoy, s á b a d o , é x i -
-o de la comedia en do? actos '•J^a 
Escondida Senda." E x h i b i c i ó n da 
grandes pe l í cu las . 
T E A T R O A P O L O . — J e s ú s del Mon« 
te y Santos Soárez . F u n c i ó n diaria, 
los domingos m a t i n é e . Grandes es-
trenos diarios. 
Z?OIÍ I .OS C I N E S 
F O R N O S . — Anuncia para hoy e. 
1 sigrulente programa.— "Un corazfj» 
¡ de madre" en pr imera tanda, senci-
lla, en segrunda "Carmen." 
N T ' E V A I N G L A T E R R A . — " E l puen 
te fatal" y "Lo Imponible." 
N I Z A . — Santos y Artigas. "A l a 
ventura" y " L a Dama de las C a m e -
lias." 
M O N T E C A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias. Todos los d í a s 
P R A D O S — " D r a m a s s u b t e r r á n e o s " 
y " L a bella de la danza brutal." 
C I N E D A R A . — E n este elegante 7 
concurrido cine, todas la» noches se 
proyectan grandes pe l í cu las , c ó m i c a s 
y d r a m á t i r a s ; para hoy, s á b a d o , hay 
un excelente programa. _~_™«™.>-, * 
Agencia del D I A R I O D E L A ! 
M A R I N A en el Vedado. T e l é - I 
fono F-3174. j 
LA ZARZUELA 
Tiene modelos de sombreros p a n 
seftoras y n iñas , elegantes, bell ísi» 
mos y a precio? que asombran. L a 
Zarzuela NO .se ha mudado ni pien-
sa mudarse de 
W p t u n n y Campanario. 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n choco-
l a t e y a a q u i r i r obje tos de g r a n 
v a l o r ? P e d i d el c la se " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e e n todas p a r t e s . 
CAMISAS BüEüaS 
A precios razonables, en " E l P a s a 
je." Zulueta. 32, entre Teni .nte Re^ 
v Obrapía . 
¡ E N S U E Ñ O ! 
Construcción de 
una carretera. 
E n el d ía de ayer se ha dispuesto 
por el Gobernador señor B u ^ i l l o 
que el Departamento de Obras P ú -
blicas Provinciales construya con r a -
pidez 340 metros lineales de carre -
tera para unir a l pueblo de Campo 
Florido con el lugar conocido por 
Guanabo. 
U n a co lecc ión belUsima de cuadrw 
acaba de recábir E L A R T E , Ga l iaa< 
118. y ofrecemos uno de los much¿«*. 
simos estilos. Todos son de asuntos; 
v a r i a d í s i m o s modernistas y constittK-
yen atractivo y elecrante adorno, e l 
^nejor que p u « d e ponerso en una c a í 
sa . • 
V é a n s e on I r s v idr ie?as los belIK 
simos cuadros e l olee, de frutas, pai» 
! sajes , etc. 
"GRAN CINE NUEVA INGLATERRA", SAN RAFAEL, ESQUINA A CÜNSULACO. 
H o y , S á b a d o E l e g a n t e . D o s r e g i o s e s t r e n o s d e g r a n c a r t e l 
L o s C a b a l l e r o s M o d e r n o s " . 2 . 0 0 0 m e t r o s . M u y s e n s a c i o n a l , y " C a s a m i e n t o a M e d i a n o c h e " , a s u n t o m i l i t a r , 
A J s a l i r d e l C i n e , v i s i t e a l g r a n C a f é y D u l c e r í a N U E V A I N G L A T E R R A . ^ 
g r a n p r e s e n t a c i ó n . 
Reparaciún de una Ca-
rretera. 
Los tramos 1. 3 y 4 de la carretera 
de Jaruco a San'Antonio del Rio B l a n 
co del Xorte. que ee estaban repa-
rando por el Departamento de Obras 
P ú b l i c a s Provinciales, quedaron en «I 
día de ayer en perfecto estado, h a -
b i é n d o s e rellenado todos sus baches 
con material de solidez experimen-
tada. 
Suarribase al D I A R I O D E L A M.A-
P.IN A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 
L A H A R I N A . 
U n a e n f e r m e d a d c u r a b í c * 
H a s t a hoy, casi e ran incurables Xa 
• t morroides. Pero y a su curac ión et 
fpc i l í s tma . Contra la penosa dolen-
c'a, los fcuposilorios flamel dsn »oí 
m á s maravillosos resultados. 
Desde l a pr imera aplicacáór^ 
supositorios ñ a m e ! demuestran st í 
ef icacia: ca lman el dolor y bajan 1| 
i n f l a m a c i ó n . 
T ienen l a gran ventaja de que « 
enfermo, s in ajeno auxilio, so pued» 
curar . 
V e n t a : s a r r á , johnson, taquechal 
I doctor g o n z á l e r , m a j ó y colomer V 
: farmacias bien surtidaa. . • 
! Agencia de; D I A . P J O D E L A 
1 f MAP.IN'A en el Vedado. Te lé -
1 ¡ fono F-31T4. 
i i 
P A O i T . A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F E B R E R O J 9 D E I9l6 
H e f r l g e r a d o r - N e v e r a 
"BON SIP0HN,, 
FRI0.-HIG1ENE-NA0A DE OLOR 
\k NEVERA IDEAL PARA LAS FAMILIAS 
T o d a p e r s o n a d e e l e -
g a n c i a y b u e n g u s t o t i e n e 
i n a . 
L a n i ñ e z c u e n t a c o n 
a n a p r o t e c c i ó n m á s . 
N i n g u n a c a s a d e j a d e 
p o s e e r u n a d e e s t a c l a s e . 
P i d a d e t a l l e s y v e a 
m u e s t r a r i o . 
TELEFONO A-2881 
C I E N F U E G O S . 9 Y 1 1 
TABOADA Y RODRIGUE 
Y A P R E C I O S B A R A T O 3 
VIMBRES DE TODAS GLASES 
MUEBLES MODERNISTAS 
l iara cuarto, m e d o r , s a l a y s f i c i n a 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIAHOS ' T O M A S FÍLS,0 
ÜEiOJES Or PAO Y DE BOLSILLO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáiathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un gran 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Droguerías, y Muralla 99, se 
vende. 
P o p e s cotolonos 
Para el DIARIO D E LA MARINA 
L A H U E L G A G E N E R A L ABORTA-
D A . — E L G E N E R A L A L F A ü Y L E -
RROUX. — L A I N D U S T R I A E X -
T R A N J E R A Y LO SOBREROS E S -
PAÑOLES. — DESORGANIZACION 
F E R R O V I A R I A F R A N C E S A . — E L 
P R E C I O D E L A S S U B S I S T E N C I A S . 
C O N F L I C T O P R E S E N T E Y F U T U -
R O . — E L M A E S T R O B R E T O N . " L A 
D O L O R E S " E N E L L I C E O . OVA-
C I O N E S D E L I R A N T E S . — N U E V A 
INDUSTRIA ESPAÑOLA. -
Barcelona, Enero 16. 
Por fortuna para Barcelona, la 
huelga general que las autoridades 
han sabido evitar se ha reducido a 
una serie de huelgan parciales de 
corta duración y que según se dice 
quedarán extinguidas el próximo lu-
nes 17. 
Nuestra opinión que, aunque mo-
desta, coincide con muchas y muy 
respetables, es que. las industrias 
francesa e inglesa, faltas de opera-
rios inteligente* quisieron producir 
en nuestras clases obreras un esta-
do de perturbación y de hamíbre que 
las obligase a aceptar los relativa-
mente crecidos salarios que hoy ofre-
cen los países en guerra. No otra 
cosa significa lo-desproporcionado de 
las peticiones obreras que elevaban 
los jornales en un 50 por 100. redu-
ciendo al propio tiempo las horas de 
trabajo; la facilidad con que los obre-
ros han ido al arreglo con los patro-
nos, conformándose los más exigen-
tes con un aumento en el jornal de 
un 10 por 100, lo cual demuestra que 
no sentían la huelga; y la agencia 
de reclutamiento de obreros, montada 
por Mister Burell y otros, que han si-
do enviados por nuestras autoridades, 
fuera de España, a pesar de su con-
dición británica. 
Dícese por gente que presume de 
bien informada que el Capitán Ge-
neral, señor Alfau, llamó al señor Le-
rroux a una conferencia, y con la 
energía que todo el mundo reconoce 
en nuestra primera autoridad mili-
tar, comunicó al jefe de los radicales 
su propósito de hacerle personalmen-
te responsable dn los hechos que pu-
diesen acaecer con motivo de la huel-
ga, si ésta degeneraba en revolucio-
naria; a lo que el señor Lerroux di-
cen que contestó que él respondía do 
los radicales, pero que en modo algu-
no podía hacerlo de los sindicalistas, 
que sólo obedecen a los comités In-
ternacionales dependientes de la Con-
federación General del Trabajo. 
Otra prueba de la necesidad de per-
sonal que experimentan las idnustrias 
extranjeras y de su propósito de re-
clutar obreros españoles, está en que 
existe una fábrica francesa de auto-
móviles y aeroplanos que de los seis 
mil obreros que en ella trabajan, 
4,200 son comipatriotas nuestros. 
Y por cierio que los que nos faci-
litan esta información, aseguran que 
son tratados nuestros obreros de una 
manera que dista bastante de ese 
ideal de fraternidad de que tanto 
alardean nuestros presuntuosos ve-
cinos. 
Con motivo de la guerra, las comu-
nicaciones ferroviarias son cada día 
más difíciles en Francia, cosa que 
no logramos entender, pties cuando 
terminó la eran movilización, al fi-
nalizar el año 1914, los servicios co-
menzaron a regularizarse y adquirie-
ron cierta normalidad que ha cesado 
hará unos tres meses. 
E n la frontera de Port-Bou hay 
muchos centenares de vatronea nues-
tros con mercancíasi esnañolaa que 
no pueden descargar y trasbordar a 
los vagones franceses por carencia 
casi absoluta de esta cla^e de mate-
rial, siendo lo más sensible que en-
tre la mercancía figuran grandes 
cantidades de naranja que se pudre 
y hay que abandonar con gravísimo 
perjuicio de la agricultura! levanti-
na. 
Esta desorganización de la admi-
nistracción francesa, no nos produ-
ce aún mayores quebrantos, pertur-
bando nuestro tráfico ferroviario, 
! gracias a una antigualla que ha ve-
I nido siéndonos censuradísdma, pero 
í que en e t̂e caso nos libra de ser víc-
' timas de nuestros vecinos: la diferea-
| cia en la anchura de vía. 
Esta diferencia, evita que hayan 
I sido internados en territorio francés 
I ocho o diez mil vagones, que pudie-
ran haber sido retenidos amistosa-
| mente, causando una honda crisis en 
nuestros arrastres ferroviarios. 
Bien dice el dicho que reza que no 
hay mal que por bien no venga. 
E l precio de las subsistencias des-
j de que comenzó la guerra, se ha 
elevado un promedio de un 40 por 
100, aproximadamente. 
Esta carestía reviste todos los ca-
I racteres de un conflicto presente y 
i de una honda perturbación económica 
I en la vida del pueblo para el porve-
nir, pues los artículos que ahora au-
mentan su precio no hay que pensar 
en que lo disminuyan cuando termine 
la guerra. Y no obstante, los ingre-
sos de trabajadores y empleados con-
tinúan siendo iguales, especialmente 
los de los últimos, que son los ver-
daderos proletarios de hecho, que no 
se agrupan como los otros para de-
fender su precaria situación y que 
sufren y callan su miseria. 
A Z U L I N D I O 
! 
C 939 alt 2t-l9 3d-20 
E l insigne y viejo maestro Bretón, 
ha venido a autorizar con su pre-
sencia y a abrillantar con su diestra 
batuta, una representación que en el 
Liceo se ha dado de su ópera La Do-
lores. 
Decir que fué un éxito la función 
no daría a nuestros lectores una idea 
del magnífico triunfo del ilustre mú-
sico. Todas las localidades del teatro 
ocupadas por amantes de la música 
española, daban a nuestro primer co-
liseo el aspecto de las grandes solem-
nidades y las manos se juntaron y 
las gargantas emitieron gritos de en-
tusiasmo en loor del autor tribután-
dole una ovación, tan clamorosa co-
mo la que tuvimos la dicha de pre-
senciar cuando se estrenó L a Verbena 
de la Paloma en el teatro de Apolo, 
de Madrid, hace veintitantos años. 
Pero cuando la ovación llegó al 
paroxismo, haciendo humedecer los 
ojos del anciano artista, fué cuando 
después de dirigir la célebre sarda-
na de Garín, el entusiasmo estalló 
en los ámíbitos del gran teatro, es-
pléndido, atronador, revolucionaria-
mente hermoso en su grandiosidad. 
¡Y pensar que ese viejo luchador, 
con una labor tan colosal y merití-
sima, no ha logrado aún romiper esas 
cadenas de balduque que desde el Mi-
nisterio de Instrucción Pública, casi 
cierran las puertas del Real a nues-
tros músicos! 
iLos Amantes de Teruel, Garín, 
L a Dolores, L a Bervena! . . . . 
Comparémosla con todo lo que nos 
han servido de algunos años a esta 
parte y aún lamentaremos más que 
nuestros compositores... hayan na-
cido en España, 
Y a nuestra Hispano-Suiza había 
dado gallardas muestras de que en 
nuestro país estamos tan capacitados 
como en cualquiera otro para esas 
construcciones maravillosas, prodigios 
de la mecánica, que se llaman moto-
res de explosión. 
Tamlbién sabíamos que la industria 
nacional había proporcionado sober-
bios motores para la aviación, pero 
lo que no temamos hasta ahora es 
una imtportante fábrica de aeropla-
nos, y Barcelona va a ser la primera 
población de Eispaña que tendrá la 
gloria de haber implantado esta in-
dustria, como fué la primiera (y des-
car exquisitos automóviles, 
graciadamente la única), en fabri-
Unos beneméritos capitalistas y fa-
bricantes barceloneses, los señores 
Pujol y Comabella, convencidos del 
porvenir que a la aviación está re-
servado en nuestra patria, están aca-
bando de montar, juntamente con una 
Escuela de Aviación, una importan-
te fábrica de aeroplanos en San Mar-
tín de Provensals, en la cual se cons-
truirá desde la primera hasta la últi-
ma pieza de tan interesantes apara-
tos. 
A l frente de la Escuela y de la 
manufactura estará el peritísimo 
aviador santanderino don Salvador 
Hedilla. 
Están, pues, Oataluña y España 
de enhorabuena y creemos que con 
la realización de esta empresa, da-
remos un paso de gigante en la aeros-
tación, rama indispensable de la mo-
derna industria, que tanta utilidad 
rinde a la yatria. 
Nuestros aviones serán netamen-
te españoles. 
B. F E R R E R BITT1NL 
Algo de Sports 
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i m p r e s i ó n e l e ! M s t a 
E l homenaje a John Y . Me. Gr¿'.v, 
p.omete ser un éxito. 
Las grandes simpatías que goza 
entre loe "fansv cubanos, nuestro an-
tiguo amigo "Mono Amarillo" es lo 
suficiente para que ?os organizadoras 
del homenaje vean satisfecho con 
creces sus aspiraciones. 
Apenas lanzada al público la idea 
di-1 banquete, cuando ya son nume-
rosas las adhesiones recibidas 
Hasta ayer tarde, ya se habían 
suscrito los señores siguientes: doc-
tor Juan Sánchez, Presidente de •* 
"Asociación de Baseball;" Eugenio 
Jiménez, arrendatario de los terre-
nes de Almendares Park; Miguel A. 
González, Alfonso Amenábar, A s t v 
r.-'o Conejo, Ramón G. Osuna, Josi i-
:o Rodríguez, Santiago Rodríguez, 
Manuel Cueto, Luis R. Lamult, J 
Cuevas, J . Ramírez, Ralp W. Crani, 
J . Mota, Lorenzo Tur, Armando 
Marsans, Raoui Marsans, W. B. Me 
Donald, J . Gould, Víctor Muñoz, Gui-
llermo Pí, "Mérito" Acosta, K. Mi-
lc Perez^ M. G. Segrarao fflUnio 
Fránquiz. R. S Mendoza, A b d Ou-
Ereuil, Antonio M. I^amy, Abel T »-
naros, Jacinto Calvo, Luis G. Moré, 
José Massaguej, Emilio Palmero, Mi-
guel Palmero, Horacio Roqueta y 
otros más. 
• Probablemente el martes 22, iptr 
la larde, habrá un gran juego de :->a-
s^ball, et' el que tomarán parte to-
dos nuestros mejores players, ha-
biéndose ideado de las siguíienbes no-
venas, que se llevase a efecto, podro-
moa decir que ^sa tarde se podrá d*-
•-.r, "hemos visto jugar pelota ame 
ricara." 
Las novenas a que hacemos refe 
renoia ettarán integradas en esta 
f cima: 
Primera novena 
Fitchers: Luque y Palmero. 
Catcher: M. A. González. 
Primera base: Desl Hernández. 
Segunda base: L a i r y Doyle. 
Tercera base- M. Cueto. 
Short íStop: A. Aragón. 
Lcft fielder: M. Acosta. 
Oenter fielder: A. Marsans. 
Rlght fielder. G. Schaeffer. 
Suplente: Eusebdo González (Pa-, 
po). 
Segunda novna 
Pitchers: Pareda y Pedroiso. 
Catcher: G. González. 
Primera base* "Joe" Rodríguez. 
Segunda ba&c: T. Romañach. 
Tercera base: "Kakin'' González. 
Short stop: P. Chacón. 
Left fielderf J . Méndez. 
Center fielder: J . Calvo. 
Right flielder: C. Torriente. 
Además es muy probable que OB 
tfs de este "match,': la novena del 
".San F.-ancisco" jugará cinco "in-
nings" con "pfkninie" de los mejj-
t é s jugadores del patio. 
De ser así el "match" tendrá qu>} 
dar comienzo a las 2 p. m. 
Han estado muy acertados los or 
ganizadones del "Homenaje a Me. 
v'ra-w" al designar el día 2,J. mar-
tes, para llevar a cabo esa fiesta, 
P 'es al decir de Hilario F^ánqi Iz. 
el martes es un gran día de la se-
mana para el núbíico en general, to-
do vez que es oi más desocupado pa-
la los empleados de cualquier de-
pendencia particular o del gobierno. 
Ys, lo que llaman rsos empleador, 
un "día muerto." Un día de poco 
novimiento en las oficinas. 
J n i 
A L M E N D A R E S 
Y 
S . F R A N C I S C O 
L e s M a t a n c e r o s ( i e r r o -
l a d o s e a C á r d e n o s 
Jacinto Calvo ha vuelto a jugar a 
nesar de sus propósitos -m Con-
tra. 
Ayer reapareció «n su posicuSn 
favorita, jugando contra ©1 "San 
Francisco." 
Jacinto fué muy bien recibido por 
los "fams," y (orrespondió a esas 
muestras de simpatía, haciendo que 
su club se salvara del "collar de nufl-
ve perlas" dando uno de los cuatro 
hits que tienen los rojos. 
Este "hit" fué en el tercer acto 
con él aue pudo anotar el "Ty Conb 
dhano." 
L a reaparición de Jacinto, se debw 
a que la "Lig«" resolvió favorable-
mente la Instancia por él presentada 
y.idiéndole le fuese perdonada la 
miTlta impuesta. 
Nuestra enhorabuena a la •'Liga." 
y al simpático player Jacinto Cal-
V.). 
Agradecemos la invitación qt̂ e nos 
hice el Club "Aduana" para el 
match que celebrará esta tarde en 
los terrenos del antiguo "Habana" 
en el Vedado, con el team de los ma-
rineros americanos del acorazado 
'S. S. Montana," surto en la actua-
lidad en nuestra bahía. 
E l match empezará a las 2 p. m. 
Esta tarde otro sensacional "match" 
entre los ''alacranes'' y los "yonis" 
Volverán Foster y sus subordina-
das a damos un buen juego como 
el del jueves último. 
Volverán eso:-- franciscanos al te-
i . eno con. . . ganas de jugar, y ha-
t-'r patente de lo mucho que valen 
y de la paliza que pueden ¡¿uminij-
crar al más p'nto. 
¿Tendrán los "alacranes" la suer-
te de hacer "molder el polvo" a 
i oster y Co. ? 
Y a veremos y hablaremos. 
Evaristo Plá, el viejo "trainer" del 
cJub Almendares, no descansa un 
: uomento porque nuestro favorito 
'sport" no decaiga. 
Su afán, su único anheio es el po-
der formar "players" de porvenir pa-
ra nuestra Champion Nacional, y qiw 
no tengamos que recurrir a eoctran-
jeros venales, como los que en la 
nctualidad integran al Club "San 
Irancisco." 
Eva/risto, a este propósito, orga-
rizó el "Premio de Verano" en 191o. 
^ue aunque ningún provecho lucrati-
vo consiguió, al menos pudo hacer 
on examen de los "amateurs" y sa-
ber las condiciones de muchos de-
c'los. 
Ahora trata Evaristo que el "Pre-
mio de Verano" de este año no se 
concrete solo a la Habana, sino a ías 
provincias de Matanzas y Santa Cla-
ra, y de ahí las excursiones de Plá 
a los pueblos del intenor. 
La labor de Evaristo no puede ser 
más meritoria, ni más digna do 
aplauso, pero sin fmbargo nunca 
falta un "envidioso" que pueda ver 
con buenos ojos la labor de ese en-
tusiasta y decidido sostenedor de 
nuestro favorito sport. 
Y decimos esto porque heñios vis-
to con extrañeza que el principal 
enemigo (para mí sin importancia, 
pues siempre la justicia se impone) 
lo es nada menos que un antiguo 
cronista de spyrt, que sdempre le 
brindó buena amistad, pero qr.e hoy 
d;a es su mayer enemigo, pues tra-
ta por cuantos medios están a su a'-
cance, de obscurecer el trabajo meri-
torio de Evarioto Plá. 
Ese cronista, que a nuestro modo 
de ver debe ser el que más agra-
decido debe estar con ose pobre vie-
••o "trainer," es su pi'íucipal enemi-
go. 
Oh, cosas del interés y de poca. . . 
amistad. 
Conste que esta defemsa que hace-
mos a Evaristo Plá, es porqu-3 nos 
duerte que se 1 ctrato de esa manera, 
a lo cual no es merecedor, y por lo 
tnnto asumimos cuantas responsabi-
lidades se presenten, y dispuestos es-
tamos a lanzar a la puolicidad, cier-
tos hechos, si a ello se nos obliga. 
Y nunca retrocederemos del cami-
no emprendido, aunque éste sea tor-
tuoso y desequilibrado, pues siempre 
dispuestos estamos a salvar cual-
opiier escollo, en todo tiempo y oca-
sión. 
Ramón S. MENDOZA 
Los players matanceros que fueron 
'• el domingo a Cárdenas para conten-
der con los locales, sufrieron un gran 
i revés. 
I E l club Comercio jugó admirable-
mente terminando el match con una 
anotación de quince carreras contra 
ocho de los matanceros. 
E l cronista de " L a Unión" de Cár-
denas, al dar cuenta de este desafío, 
dice entre otras cosas: 
"Pocas veces he presenciado un jue-
go tan malo y tan falto de interés 
como el que se celebró en La tarde de 
ayer, entre las clubs "Primera Ame-
ricana", de Matanzas, y "Comercio", 
ei club local. que parece no está dis-
puesto a dejarse ganar un sólo juego. 
"Los pitchers de Matanzas, faltos 
de control, y los errores de los juga-
dores de los dos clubs, fueron causa 
de que el juego se desarrollara sin 
Interés alguno, convirtiéndose en un 
"carrousell' desde su comienzo. 
"En el segundo inning, estando el 
Comercio al bate, se suscitó un inci-
dente, que sirvió para demostrar la 
indisciplina de los jugadores de la Pri 
mera Americana, 
"En ese inning los jugadores de Ma-
tanzas pretendieron abandonar el te-
rreno a causa de una decisión del um-
pire Sabino Jiménez: v los players 
del Comercio, a fin de que el público 
no se perjudicase, se vieron obligados 
a acceder a las pretensiones de los 
matanceros, desaprobando la decisión 
del Umpire. 
"Los fanáticos condenaron la acti-
tud de les matanceros, retirándose 
muchos del terreno antes de concluir-
se el juego. 
"En cuanto a la parte "artística", 
dejó mucho que desear, pues los ma-
tanceros necesitaron tres pitchers y 
los tres estaban "wlld" y repartían 
boletines a diestro y siniestro, con 
gran contento de Valentín Sánchez, 
pues sus boys hacían carreras sin ne-
cesidad de "jitear". 
"Querequeté". pitcheó por los car-
denenses, y parece que se contagió 
con los lanzadores de Matanzas, pues 
repartió algunos "papelltos" y se la 
sacaron del cuatro bastante. 
"Véase la descripción del juego: 
Primera Americana y Comercio. 
"Baterías: Primera Americana Ve-
ga. Gómez. Vilaró y Rodríguez. 
"Comercio: Díaz y Dreque. 
He aquí cómo da cuenta el Cronis-
ta del incidente ya realtado. según 
la relación del juego que es como 
sigue: segunda entrada: 
"Primera Americana: Rodríguez se 
constipa y toma posche. E . González 
hit al right. pero Casañas hace un 
buen tiro y lo saca en segunda. Val-
dés toma ponche. Skun. 
"Comercio: Leocadio Gulllén base 
por bolas. Amador hit al lef y Guillén 
es out en tercera. Amador se roba la 
intermedia y llega a tercerae por hit 
al cuadro de Calila. Dreque es aca-
riciado por la bolañ (dead ba'-l) y se 
llenan las bases. Tranquilino batea 
una película triangular por el lef ano-
tanlo los corredores. 
Los matanceros protestan de la de-
cisión del Umpire. alegando que el 
batazo de Tranquilino fué un "foul 
hall" y no un "fair hall"; amenazan-
do con irse del terreno. E l juego se 
suspende, pues los jugadores de Ma-
tanzas se niegan a continuar, a me-
nos que los corredores vneb, 
bases y Moran vuelva a h 
accede y continúa el juejro 
Tranquilino su puesto al baf00 
donando el terreno el umn-^ * 
Jiménez. Le sustituye' uno d S I 
zas. Tranquilino obtiene , iUl>í 
Anootando Amador uña can- ^ 
da. Casañas roiling al nit if1* ^ 
tando Callín. Fortún es oiit 
ling al shor stop. 2 carreras en 
L a anotación del juego fni i 
guíente: ue U ^ 
1 americana • • .SO^nooon 
• 020 302 62x1 -̂
0 
V E N G A A A L O U n ^ 
D I S F R A Z J 
"LOS REYES MÁGOS" 
7 3 , G A L I A N O 7 i 
^ í ? ^ i 
CON UX BARRIL 
En Aguila y Gloria, se prod, ^ 
contu.-vón en !a región supereli ^ 
recha, Agustín Casóla c¡?'v^j.laJ 
Se los produjo al caerle una 2* 
barril. na ton& 
BEODO 
Toribio Oliva fué arrestado Bor J 
vigilante 1126 y remitido al \ * 
por estar e£caiidallzanJo en Dji^ 
nes y Aguila. 
A G C i O N E S P E T f c O L t R l s 
Compre ú n i c a m e n t e las de la ( w j 
iñía superior: P á i m c o - M a h u a \ V Í 
. Con sumo srufrto le facilitaré el W 
pam
A 
lleto gratis, titulado: Petróleo, "i 
y délo a conocer a sus amigos 
acertar en la e l e c c i ó n de Cora» 
untes de comprar hable ion 
aunque sea por t e l é f o n o : nndi, \ 
la . J o a q u í n F o r t ú n : Especiausl 
Negocios Petroleros. Oficinas: ( 
no, n ú m e r o 26, Habnna. Teléfoi 
415 . Cable y T e l . : Petróleo. 
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%a Codas cantidades, al tifo nú» 
'MÍO de plata, con toda prunt<ta4 
y reserva. Oficina de MIGUEL ?. 
MARQUEZ. Cuba, 52: de 3 a R. 
L A S MAQUINAS D E ESCnTBQ 
MAS P E R F E C T A S Q U E HAY E : 
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Pida informes y precios % 
Wm. A. P A R K E R , 
DUeilly 21. Tel. A-179V 
Coartado 1673- HABANA 
m la 
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O C U L I S T A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. m 
a 12 m.—De 1 a 3 p. m. 
R E I N A . 28, altos. Teléfono, 
A-7756, Habana. 
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El m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
F l o r - O ü i n a - F l o r e s 
TINTURA F R A N C E S A VEGETAL 
LA MEJOR V m S E H C I L U DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m ^ c i a i s y D r o ¿ á e r í i s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y ObrApiV 
L a g r i m a ^ nuevas 
NOVELA POR A N G E L O D E SANTI 
Traducción del italiano por 
Felipe Villaverdo 
De vrnta en la acreditada lilrería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Belascoaín 32-B. — Teléfono A-5S93. 
HABANA 
Beca inmoralidad de este acto, que, 
contra la ley divina, pretende con-
ferir a los prometidos ey título y 
los derechos de cónyuges siendo así 
que permanecen lo mismo que an-
tes eran, esto es, prometidos y en 
conciencia como tales deben regular 
BUS recíprocas relaciones domésticas 
y sociales. Aludía, sí al deber cris-
tiano, pero no por íntima, persuasión, 
sino más por deber respetuoso a las 
opiniones ajenas.. Por consigniente, 
tampoco le chocaba la deshonesté 
dad de una convivencia severamente 
prohibida por la religión. E s ver-
dad que exigía de su amiga una ac-
titud que en la más triste condición 
real de las cosas se convertiría pron-
to en obligación de conciencia, y por 
razones diversamente altas y graves. 
Pero no sabía tocar tales razones con 
igual eficacia, y para ella en el caso 
presente la dignidad y el honor de 
mujer eran casi el todo. E l motivo 
era evidentemente poderoso, aun vis-
to sólo por el lado humano, y E n -
riqueta con su temperamento varonil 
hubiera sido capaz de obrar así. Mas 
¿inspiraba Lisa confianza? ¡Cuán 
fácil es que en las almas débiles 
el propósito, se reduzca a una simple 
repercusión de o rgullo femenino! 
Bastará entonces el soplo de una bri 
sa seductora, y todo se habrá disipa-
do. L a dignidad, el honor de la mu-
jer sólo está protegido eficazmente 
cuando la religión la substrae del pe-
ligro, la acoge bajo su manto y ex-
tiende sobre ella sus brazos diviv 
nos. 
Doña Julia, en una de sus conver-
saciones con su sobrina en Villa Flo-
ra, había aludido claramente a este 
orden de ideas más nobles y más 
seguras. Lisa se conmovió en aquella 
ocasión, tembló y lloró. Después la 
ligereza de su ánimo y los dolorosos 
acontecimientos de aquellos días con 
fundieron el recuerdo. Más aún le 
había quedado quizás algo en los 
misteriosos escondites de la concien-
cia, algo que ella no distinguiera 
bien ni se diese exacta cuenta de 
ello. Acaso en su alma iba tomando 
forma ei discurso de Enriqueta y el 
concepto del deber cristiano reforza-
ba secretamente lo del punto de ho-
nor. E l hecho es que se sintió como 
arrastrada por una fuerza misterio-
sa; asió las dos manos de su amiga, 
y con amorosa Impetuosidad Juró la 
promesa. 
Las dos se miraron un instante 
con el rostro radiante y con un lar-
go suspiro de satiswacción. Lisa se 
sentía como aligerada de un peso, 
casi como si ya hubiera cumplido con 
todo su deber. 
"Reflexiona bien", añadió su ami-
ga; "aunque lejana, estaré a tu lado 
de centinela vigilante inexorable". 
"Sea pues; tienes perfecto dere-
cho a ello." 
Enriqueta permaneció algo pensa-
tiva, indecisa sobre si debía decir 
otras cosas. Buenas, inmejorables, 
eran en aquel momento las disposi-
ciones de su amiga: la pasión por 
Mario debilitada; la mente serena; 
su estado físico bastante seguro. 
Pero Lisa estaba confiada a ella; no 
debía violar la consigna dada. No 
obstante, podú. consolarse; todo acto 
bueno de la voluntad es preparación 
para otro mejor, y puesto que no po-
día desvelar todas las cosas, era ya 
V r l e infundMo qt e el ver-
dadero estado de las cosas parecía 
exigir. Esperaba que su tía Julia 
obtuviese oportunamente lo demás. 
Un golpe inesperado de una cam-
pana del campanario vecino despertó 
a las dos jóvenes de su ensimisma-
miento; dos o tres campanas respon-
dieron siguiendo primero la una a la 
otra, y mezclándose después y super-
poniéndose en festivos acordes. Y de 
pronto, de todas las torres de la ciu-
dad salió tina danza de sonidos, aquí 
abundantes, allí reprimidos, pero to-
dos alegres, ha^ta perderse en un 
lejano y profundo murmullo, en un 
zumibido confuso, que asociaba a to-
dos en el sublime saludo de amor 
a la Virgen del mediodía. 
"Escucha esa gloria de sonidos 
como sello de nuestro pacto", excla-
mó Enriqueta. 
Y se apresuró a abrir el balcón pa-
ra no perder ni una nota de aque-
lla poética agitación. Lisa la siguió. 
Al movimiento de las vidrieras esca-
paron de la cercana rama de una 
magnolia un grupo de gorriones, co-
mo cogidos en fragante delito de 
espiar desde allí los secretos ajenos. 
Los cuadros de flores del jardín en-
viaron a las dos jóvenes auras per-
fumadas, y ellas, abrazadas se de-
tuvieron a contemplar la ciudad, sa-
turada de luz, centelleajite de rever-
beraciones de los edificios, de las 
torrar de la catedral maravillosa, 
que en el vivo azul del cielo dibuja-
ba la selva de sus pirámides y los 
bordados de sus orificios, mientras 
en los lejanos bordes temhlaba el 
aire sobre las humeantes fábricas in 
dustriales, y el horizonte se perdía 
en una niebla ofuscadora. 
Callaron las campanas, y sólo se 
oía el sordo rumor de la vida de la 
ciudad en pleno movimiento y traba-
jo. Y los gorriones se acercaron de 
nuevo, atentos, recelosos, saltando 
de mata en mata, hasta la rama más 
próxima de la magnolia verde, entre 
el fondo de las hijas brillantes y los 
róseos conos de las cápsulas fecun-
das. 
"¿Quieren saber m á s ? " preguntó 
Enriqueta riendo. 
"¡Criaturas felices:" suspiró Lisa; 
"aman sin dolor." 
"¿Qué sabes t ú ? " 
Y añadió después de un momento 
de reflexión: 
"Quizá son indolentes, porque no 
advierten la perfidia que entre 
ellos, como entre nosotros, es la 
suerte común. Pero el descuido no 
es felicidad." 
"¿Has dicho: como entre noso-
tros?" preguntó Lisa con cierto ca-
lor; "no te referirás a mi caso. Por 
este lado puedo vivir descuidada y 
no obstante feliz". 
¿"Estás segura de ello?" 
Enriqueta posó de nuevo la mira-
da escrutadora en el rostro de su 
amiga, más animado, más expresi-
vo con el vivo reflejo de aquella on-
da de luz. 
"¿Por qué dudas, Enriqueta? ¿Pue 
do tener de Mario mayores demos-
traciones? Luego tengo derecho a 
no hacer pronósticos dolorosos. 
"No te discuto el secreto. ¿Te 
acuerdas, en la Sscala, el invierno 
pasado ? Estábamos juntas, y nos 
moríamos de envidia por Elsa, loca 
por el dulce canto de Lohengrín, 
mientras abajo la orquesta marcaba 
potente el "lietmotiv" de la traición. 
E l hombre es muchas veces un abis-
mo misterioso .y la mujer, créeme, 
más veces todavía una eterna niña." 
"Me espantas", gritó Lisa retroce-
diendo y ruborizándose de improvi-
so. 
Enriqueta la tomó del brazo con 
dulces caricias y la llevó dentro del 
saloncito. 
"No; no te espantes. E a la hora 
de Ja reflexión y ésta no puede traer 
más que bien. ¿ N o oyes? También 
los gorriones se ríen de tu espanto". 
Y era verdad, aquellos insolentes, 
ya seguros, quizás en guerra entre 
ellos, charlaban alegremente en el 
cercano ramo de la maknolia verde. 
"Pero algo hay," añadió Lisa re-
celosa. 
"Algunos rumores, sí." 
"Yo desprecio los rumores". 
" Y yo más que tú . Pero son siem 
pre un aviso e invitan a las pesqui-
sas cuidadosas. ¡Pa: no tiembles, 
filosofemos lai> dos . . ." 
Lisa se había apoyado con el codo 
en la consola del armario y hacía 
girar nerviosamente una llave, pues-
ta allí por acaso, sobre la losa so-
nora del mármol. 
"Filosofemos, pues", añadió, reco-
giendo fuerzas; "pero de tejas aba-
jo, no por las nubes... Estoy en vís-
peras, ya lo sabes". 
"Pues aunque estuvieses en el , al-
t a r . . . quiero decir, en la alcaldía, 
delante del alcalde, con los testigos 
al lado, un "no" rotundo, decisivo, 
irrevocable, tal es tu deber si las 
indagaciones revelaren una traición. 
Esta es filosofar de tejas abajo, co-
mo tú quires." 
Y la arrogante joven puso ©n sus 
palabras tanta seguridad de expre-
sión, tal nervio de fuerza, que a L i -
sa no le quedó ni tiempo para con-
moverse en sentido opuesto; se sintió 
atraída por ella, como invadida de 
su misma energía. Jamás había pen-
sado que Mario pudiese ponerse a su 
presencia con el corazón partido, dis-
puesto a hacerle traición, nunca ta* 
poco había oído que lo sospechan? 
otros, ni siquiera su misma 
fecunda en hallar razones de toP 
clase para sacarla de aquel Pas0-? 
así fuese, veía que la felicidad «*« 
rada era ilusión, su amor tan a™1^ 
te, tan sincero, como ella creía. ' 
Una fibra, hasta entonces inerte • 
el fondo de su alma atormentad^' 
sacudió de pronto y vibró con lU*" 
za: la de los celos saludables.^ . 
"Conviene antes asegurarsf < 
puso después de alp-unos jnsta¿ j# 
recomponiéndose y con no sé I*1 «j-
de fiero en l i actitud... ¡Oh- i 
qué me martirizas? Dime tono, 
rioueta. Nuestras almas son Va ^ 
jrotas de agua fundidas en ura.^4 
lo ves? ya no tenemos secreta- • 
Y diciendo esto, nuso confi'lonC ^ 
mente las manos en los ?*L(8 
sü amig8- esnlando con nenetr»^ 
mirada todos 'os movhn-entos a&m 
rostro y en ademán de •í,r,;:r,r t 3 
ansia toda palabra, toda sílaba. ^ 
aliento oue saliese de aquellos I 
bif*«? consoladores. c. 
No puede negarse: Fn^m"1 * 
sentía no no^o confusa. Aoue' a ^ 
velacón no había es ta^ d^ 
nrincíoio en sus desiím'o'í; T1" V 
hacerla, no quer-'i hac^rl". 0 ^ 
tante. estaba contenta de hab?^« ^ 
rho. v bendecía de todo corazón 
los indolentes gorriones oru ^ JJ, 
bían ofren'do la o^asi^n sin bo*̂  ^ 
Se recoció en sí misma, q ^ ^ w f 
no descubrir lo míe ten^a er e* 
zón v nue no debía trasladar * 
aseguró a Lisa que se trataoa 
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HAY B 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s : 
d e l a g u e r r a 
huavS"? t DINERO PA 
^ Landrec, 19 
leo. , Nuevos crédi tos ascendentes a cua 
tóeientos millones de l ibras esterli . 
pas «eran pedidos e! lunes al Parla 
Cnto. haciendo un total de dos mil 
iaust/TB Centa y d0» millones de libras es 
as: Ciii». (erlínas los créd i tos votados para la 
Mé?ono \ Erra. 
P O C A S N O T I C I A S 
Londres, 19. 
Son muy escasas las noticias que 
» re-ibsn de las operaciones mil1, 
¿res en los distintos frentes de com 
pte. 
.etpachos oficiales de Petrogrado 
uncían la toma de Erzerum, pero 
iada se dice respecto al número de 
iriiloneros hechos ni al bot ín cap 
turado, 
Extraofícialmente d í c e s e que los 
n • , han llegado a Baiburt, a 75 mi 
Has más allá de Erzerum, en direc 
tlón a Treblzond. 
Infórmase que la toma de Erzerum 
hecha por las tropas siber'anas 
que capturaron los fuertes a punta 
bayoneta, sufriendo muc'no con la 
erencia de clima. 
M U E R T E D E UN A S E S I N O , 
Nueva York, 19. 
Esta madrugada fué electrocutado 
en la prisión de Sing Sing, el min]s. 
tro protestante Hans Schmidt quien 
iseeino a Anna Aumuller en Septiem 




C a s s d e P r é s t a m o s 
(¡ANTA 
11 a. m 
'cléfono. 
Y JOYERIA 
B8rnaza,6, aliado déla Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy m ó d i c o y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyer ía . 
Se compran y venden pianos 
leniijz», 6 T e l é f o n o A 6353 
C A M P A M E N T O DE C O N C E N T R A . 
C I O N . 
Cád'z 19. 
Ceerca de San Fernando, en la IR-
la de León se ha preparado el cam 
pamento de c o n c e n t r a c i ó n para los 
alemanes que fueron internados en 
la Guinea española . 
H IN D O S T A N E S A M O T I N A D O S . 
Berl ín 19. 
S e g ú n despacho del Cairo al p e r i ó . 
dico Volkszeitung de Coolnia, un re . 
g i m í e n t o de hindostanes se a m o t i n ó 
en Egipto matando a doce oficiales 
Otras tropas hindestanas se unieron 
al movimiento que fué dominado por 
loa soldados australianos en dos ho. 
ras de combate. Muchos amot'nados 
huyeron hacia el desierto-. 
E l Comandante Militar d eEgipto 
ha ordenado que las tropas mahome. 
tanas sean trasladadas del Canal de 
Suez para otra zona en donde no ten 
gan que combatir con los mahometa. 
noe, 
L O S J A P O N E S E S N E G O C I A N D O 
Manila 19. 
Un trust j a p o n é s e s t á negociando 
la compra de varios talleres de made. 
ras y propiedades azucareras perte.' 
recientes a americanos que piensan 
abandonar el país por aproximarse la 
•ndependencia de los filipinos. 
A D V E R T E N C I A A L O S S U E C O S 
Washington 19. 
L a Legac ión de Suecia ha recibido 
instrucciones de su GoBTerno para 
que aconseje a los suecos residentes 
en los Estados Unidos, que no embar. 
quen en vapores mercantes armados, 
en vista del propós i to que tienen los 
teutones de torpedear esos buques, 
sin previo aviso. 
P R O P O S I T O S D E W I L S O N . 
Washington 19. 
D íce se que el Presidente W'lson 
a d e m á s de rehusar el arréglo del in 
cldente del Lusi tania hasta que lo» 
alemanes no acuerden no atacar a 
n ingún barco mercante sin previo 
aviso, se env iará una nota parecida 
a A u s t r i a . H u n g r í a , e x i g i é n d o l e igua. 
les condicionet. 
E N E L F R E N T E O C C I D E N T A L . 
Berl ín 19. 
Lo» ingleses han reanudado sus ten 
, tat'vas para reconquistar el terreno 
perdido al sur de Iprés y los f ran . 
ceses t a m b i é n han iniciado la ofen. 
siva al sur de Somme. NI unos ni 
otros han hecho avance alguno 
D I N E R O P A R A H U N G R I A . 
Eudaepst 19. 
E l Gobierno de Hungría ha contra, i 
tado un e m p r é s t i t o de ciento cincuen 
ta millones de marcos con banqueros 
alemanes, por doe a ñ o s y medio ai 
cinco por ciento. 
CAMPABA D E T E R R O R 
Ansterdan, 19. 
Algunos de los "h^aders" de ios 
->artidos conservadores de Alemania, 
piden con insistencia que inicie una , 
nueva campaña de imposición por el 
terror, alegando que es tse t i ún;co 
'ledio existente para probar a los j 
aliados la determinación de Alema-
nia de causar el mayor daño posiMe 
• Furopa, si aquellos persisten i n 
continuar la guerra hasta llegar a un 
(stado final de ago»amiento. 
Este sentimiento va adquiriendo «-n 
Alemania un carácter de rabia vio- i 
lenta, a l extremo de que. de no im-
ponerse los espíritus bien equilibra-
dos, harán los alemanes un temeni-
río reto al mundo, incluso a los ind-
inos Estados l'nid 
N I E V A S B A S E S D E PAZ 
Circulan rumores persistentes de 
qiie Alemania ha hecho nuevos ofre. 
cimientos de paz a Francia, basados 
en la evacuación de las tropas g'r-
Ptinicas que ocupan a Bélgica y UUI 
parte del Nortr de Francia, el pa.M» 
de una indemnización a los belgas. 
Bouquet de Novii, 
Cestos, Ramos, O 
roñas, Cruces, etc 
Rosales. Plantas d? 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
etc, etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
fida catalejo gratis 10I5-191& 
A r m a n d y H n o . 
IF1CINA T JARDIN': GENERAL LEE I 
m J D L I O . — HAUA1UQ. 
felílonn Aolomátlcoi N85i islálN* 
Lccah B-07 i 7091 
la cesión de parte do la Lorena a 
Francia > ti establecimiento de un 
gobierno autónomo «m la Alsacia. 
C O N S U L E S D E T E N I D O S 
Atenas, 19 
Los Cónsules de Austria y Alema-
nia en Chiog han sido detenidos y 
trasladado» a bordo de un torpedero. 
E l Ministro de Alemania en esta ca-
pital ha protestado de esta acción, 
A L O E S T E DE E R Z E R F M 
//..rich, 19. 
Según despachos de Budapest los 
hirroa se han replegado al oeste d*' 
Frzerum iniciando un combate d'̂ s 
esperado con los rusos, 
LA F A M I L I A R E A L D E MONTF-
NEGRO 
Taris, 19. 
Vm'mciiiso qu^ la Familia Real d<' 
Montenegro saldrá para Burdeos cotí 
chieto de buscar un castillo y eá-
lablecer su residencia oficial mien-
tras dure la guerra. 
I LTIMAS NOTICIAS D E E R Z E . 
RUM 
rit imcs despachos de Petrogrado 
dic«Mi que la mayor parte de la guar-
nición turca de Erzerun escapó IH-
vtedoae parte de su artillería de 
campaña. 
Dícese que el jefe alemán, coman-
dante militar de dicha plaza, era un 
experto ingeniero que había refor-
zado todas las fortalezas con defen-
cas modernas y que los refurrzos lur. 
cog ge aproximaban, porque la falta 
















A s í c o m o e l n i ñ o c u i d a m á s e l j u g u e t e 
q u e m á s l e g u s t a , t a m b i é n e l p a d r e 
p u e d e e n s e ñ a r l o a c u i d a r e l c a l z a d o , 
c o m p r á n d o s e l o f - n o , e l e g a n t e y c ó -
m o d o . 
I 
todo. 6»-
C a l z a d o fino de m a r c a para n i ñ o s , en todas 
l a s p i e l e s y c o l o r e s . 
D E S D E S I S O H A S T A S 3 , 7 5 . 
P E L E T E R I A 
W A L K - O V E R 
S A N R A F A E L , 1 8 . 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
L A E N F E R M F D A D D E T A L L A V I 
Madrid 19. 
E l eminente actor Pepe Tal lav í , se 
ha agravado en su enfermedad. 
De un memento a otro se espera un 
funesto desenlace. 
De todrs partes se han recibido nu. 
merosos telegramas In teresándose 
por la salud del ilustre artista. 
E X C I T A C I O N D E A N I M O S 
Debido a la imposibilidad de ex. 
portar naranja reina gran exc i tac ión 
de á n i m o s entre los numerosos obre, 
ros que se encuentran sin trabajo. 
Se teme que en distintas localida. 
des ocurran alteraciones del orden 
público. 
L a s autoridades han adoptado me. 
dldas para evitar alborotos. 
Si desea i d . retratarse 
:: en la Fotoyrafíá de:; 
C o l o m i o a s \ C í a . 
SAN RAFAEL, 32, 
le senrírán bien y por módico 
• precio • 
Retratos desde UN 
PESO la inedia do-
: cena en adelanie: 
Racemos varias pruebas pan 
eiejrir. Agradecemos una Yisiia 
N O T I C I A S 
PAGO CON BONOS 
Por decreto Presidencial se ha 
dispuesto que se abone con Bonos del 
Tesoro al señor José Felipo Puyol 
el Importe de las cuentas de trans-
porto*; que se le adeudan ascenden-
tes a $449.20 . 
MULTA CONDONADA 
Ha sido condonada la multa de mil 
pesos que impuso la Adminlstracióu 
de Rentas d^ Santiago de Cuba al 
señor Julio Deiatte, gerente de la 
fábrica de fósforos "La Palma de 
Oriente" por infracción del Regla-
mento del Impuesto, 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
So ha ordenado la transferencia 
de la suma de $3.500 del concepto 
general "Atenciones Generales de 
Hacienda" al Subconcepto "Impre-
sión de folletos estadísticos". 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E E N E L 
INGENIO "HABANA" 
Desde anoche se encuentra en el 
ingenio "Habana", de donde regre-
sará hoy e] señor Presidente de la 
República. 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
Ha eido autorizada la transferencia 
de $1.200 de la consignación de $7.000 
que para •Peritos e Intérprete -de 
los Juzgados" figura en el capítulo 
quinto, artículo "Unico" ilel vigente 
Presupuesto del Poder Judicial, a la 
pan ida de $fi.00e que para "Funciona-
rios Temporeras" existe en el capí-
tulo pexto artículo "Unico" del pro-
pió Presupuesto. 
C A Ñ A Q U E M A D A 
UN M E N O R M U E R T O 
En la colonia Aldaba, en Trinidad, 
ae quemaron 20.000 arrobas de ca-
ña, muriendo quemado tambiTn un 
individuo nombrado Juan Soto, no ha 
biéndose anotado más desgracias, por 
la oportunidad con que. las familias | mostira casada María Petronila Bar. 
residentes en el sitio del incendio tolomé. 
•.haudonaron aus hogares. | E l autor del hecho se dió a la fuga. 
ANLJÍHCIO 
\ Cuando Yo tenga la edad del Abuelo No seré un Agotado como él 
Mi secreto está en que tomaré las 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
al sentir decaer mis fuerzas, porque ellas fomentan las energías, 
fortalecen al debilitado, ya sea por derroche, por edad 
o por afececiones orgánicas. 
É L N T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
F U E G O I N T E N C I O N A L 
E n la colonia "Noda". término de 
San José de los Ramos, fué quemada 
intencíoualmcnte una casa de tabla 
y teja, cuyo valor se ostima el mil 
pesos. 
SOLDADO AGRESOR 
Según telegrama recibido en la 
Secretaría de Gobernación el soldado 
Alfredo Bencomo Silva, destacado 
en el ingenio "San Antonio" en 
Oriente, hirió con arma blanca a la 
E A E I l o s q u e s e c a s a n 
P r e c i o s o s j u e g o s d e planta , p a r a t o -
c a d o r , d e s d e 5 p e s o s . J u e g a s M a -
n i c u r . d e s d e 2 p e s o s . 12 j u e g o s 
c u b i e r t o s , p o r $ 1 5 . — — — — 
A c a b a m o s d e r e c i b i r m u c h a s n o -
v e d a d e s e n c o r a l . — — — — 
V E N E C I A , O b i s p o , 9 6 . T e l . A 3 2 0 1 
M s d e J e s ú s d e l 
M o n t e y L u p o 
E l distlnsiiido Joven doctor Miguel 
Mallo! Uungueheim, me ofrece su 
DUftVS cafa, en Luyanó , n ú m e r o 3. 
donde ha instalado su gabinete de 
consultas mvdicas, 
o mor oe jov. amores. 
Recibo .«u ú l t i m o m'impro. 
Sus directores mis amigos Mira y 
Garrido c o n t i n ú a n aumentando « i s 
p á g i n a s de buena c o l a b o r a c i ó n c a t ó -
lico-social. 
Grabados en todas sus planas com-
pletan la elegante obra. 
E s t a noche gran ha'le d« disfraz 
en los hermosos salones del " U i r c i 
de J e s ú s doi Monte." 
Se encuentra totalmente bien. la 
S impát ica 8< ñori ta Marte Teresa L l a -
nera?, que fué operada de apendicl-
tl» hace pocos días . 
G u s t o s í s i m o consigne la grata nue-
va 
K n Apolo. 
Hizo su a p a r i c i ó n en este teatro la 
romr^f i ía de v a r i e t é s que dirige el 
gracioso actor c ó m i c o Franc isco So-
to. l A Inmunidad' a elegí' 
da. 
C 678 alt 12t~£ 
S A N A T O R I O D E 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
DlitLlOR-BESiDENTEs DOCTÜá AINAS DO DE tORDOVA 
C a t e d r á t i c o de la Un ivers idad . Jefe de la C l í n i c a 
de Enfermedades Nerv iosas y Mentales. 
E n tina «rtasdán de una caballería de tierra.. Gran arbotada, 
parquea, jardinee, juegos de «porta ai aire libre. 
Vías de comunicación: Tracvías del Harrsna Central, línea de 
Goasejay, que salen de la Estación Terminal, cada hora, y hacen 
parada en ol Sanrlffrto. 
Cualquiera de loe traerlas de Mananao, tomando deepnés 
un coche. 
Ominas de la M a n a : Neptuno 81, de 1 a 3. Tel. A-8482 
Antonio Ramos, popu'ar planista 
»bano debe sentirse satisfecho de! 
t<> a US en el beneficio de esta noche 
0 caballero doctor Manuel 
irtguez. duef.o de la i c r e -
nar ia «le Dolores y Santos 
participa las notables re-
•has en ese ^'.egante eí-ta-
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E Ü N C A P I T A L . 
L hombre qo« ahorra tiene 
si^.-nprc alga oue la abrijr* 
contra ia necesidad, ro ion-
iras qivs el que no akorra tiene 
siempre ante sá La amenaza ¿a 
b miseria. 
IL BA>íCO E3PA5ÍÜL D E 
L A ISLA D E CUBA ahrs 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante j 
Ciga el TRr .S POR CUENTO d« teréa 
L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DOS M E S E S P U D I E N -
DO L O S D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M * 
PO BU DINERO. 
ALPARGATAS 




estrochas relacionas que le I l -
la moderna botica de los doc-
Penlchet y Consuegra de la es-
de Toyo, hacen que sus servl-
ÉSUI implldos con prontitud y 
ones de los que ya todos recono-
•ha suerte le deseo. 
TELF. 




ifíana domingo, hay una 
•n por la c o m p a ñ í a de zar-
creta que .Hrieen los re-
a r t l n a s EÜBaa y Tirado, 
r a d a opereta vienesa dei 
Lehar. "TA Pr incesa del 
-e el anuncio para esa no-
'e el anuncio para esa no-
LENTAS POR CORREO 
i^xportaciún de toda clase de mcr-
canciaa, 
VíTidcmo* «9 todo, en cualquier 
n Uid^d. y a todo r | mundo. XÍM-IUI-
mos los gastos de e n v í o . Dprcaicw 
cuanto<- infor^nos se n'»^ pldnn 
COMPAÑIA nSPIN-AKUCUU 
200.—BCb, Ave. Netr YOrk, fc. U . 
do A . Se solicitan agentca, 
C. 359 S O t - l ? . 
O DIARIO D E LA MA.II-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica, — 
I 
I con C 2f9 alt in 3-f Ser,'. esta su rir.-ppfilda 
E L C O R R E S P O N s . . ' 
"o r 
aba ^ 
F e b r e r o 19 de 1916. D i a r i o d e l a M a r i n a í*recio 2 centavos 
LOTERIA NACIONAL S O R T E O O R D I N A R I O N U M . 229 de l D I A 19 de Feb re ro de I9 i6 ISTA nudista ii los bíi** p r e i u l r » l o m l i a oíH p n el D1MD de u Miüm 
2 3 . 3 1 0 1 0 0 , 0 0 0 r ] | 1 7 . 6 8 0 4 0 , 0 0 0 | L ] | 2 0 - 9 7 7 2 0 , 0 0 0 
2 aprozimacítmes de $ 1000, anterior y posterior al prima1 premia, námsros 23.3(P y 23.311 
• 9 í^proximaoioq*» do S 200 ai r*al> de la centona del primer premio. 1 
2 aproxlmaciongs ds $ 533, anísrinr y pastsrUr ai sejaalo premia, immsroí 17.679 y 17.681 
99 aproximaciones de S 100 a1, reate dele conten» de' « e i u i i » premio. 
Núm. Peeos. Húm. Núm. Peeos. Núm. Pcaoa. Núm. Peeos. Núi Núm. Pocos. Núm. Pesos. Núm. Peeos. Pesos. Núm. Pesos. Núm. Peeos. Núm. Peco». Núm. Pocos. Núm. Pesos. Núm. Pesoe. Nfen. 
U N I D A D 
4 100 
8 10'J 
D E C E N A 
25 100 
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D I E Z M I L 
















































































































































































































































El DURIO DE LA 
MARiHAeselgai 
ai/ores resulia-




D O C E M I L 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V E N T I T R E S 




























































































































































































2 3 . 3 1 0 P r e m i a d o e n $ 1 0 0 . 0 0 0 V e n d i d o a q u í s e p a g a e n e l a c t o 
SAN RAFAEL, NUMERO 1 
TELEFONO: A-3708. HABANA. 
